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Siguen nuestros buenos amigos los fran-
ceses d e d i c á n d o n o s c a r i ñ o s a s zalemas de 
jrez en vez. 
Conviene, ahora m á s que nunca, no 
perder la serenidad y estar al tanto de 
Cuanto dicen y hacen con nosotros los ve-
jtinos, para en su día pagarles con la mis-
t í a moneda. P r ó x i m o s estamos á unos 
'boiirparlers hispano-franceses, y no debe-
oios olvidar los actuales sucesos, por lo 
^ue ellos puedan in f lu i r en la s o l u c i ó n ó 
í n t o r p e c i m i e n t o del l i t i g i o que va á ven-
tilarse. 
Si por nosotros fuera dinamos que Es-
paña es tá harta de aguantar insultos, u l -
trajes y desprecios de la R e p ú b l i c a f ran-
cesa. Las leyes internacionales de amistad 
ho nos obl igan á tanto. P o d r á haber T r a -
tados de co lonizac ión , comerciales, de 
puertos, etc. L o que no puede haber es n i n -
g ú n Tratado que nos haga permanecer i n -
diferentes ante las acometidas de la Pren-
da y la diplomacia francesas. 
Diga el presidente del Consejo si se pue-
de dejar sin comentario y sin rép l i ca ese 
a r t í cu lo de L e Temps, pe r iód ico que he-
mos convenido en que es ó r g a n o oficioso 
del Gobierno f rancés , t i tu lado « E s p a ñ a 
y noso t ros» , y del que reproducimos los 
Biguientos p á r r a f o s : 
«La o p i n i ó n francesa puede continuar 
tranquila ante los ultrajes extravagantes; 
pero debe tener en cuenta el , estado de 
á n i m o que revelan, tanto m á s , cuanto que 
en el momento de entrar en negociacio-
nes con nosotros, los estadistas e s p a ñ o l e s , 
y particularmente Canalejas, d i r igen á la 
pmistad francesa, en^nombre de la amis-
tad' e spaño la , u n apremiante llamamien^ 
to; l lamamiento de doble i n t e n c i ó n , que en 
algunos aspectos parece u n chantage'., 
. . i - F i j á o S — d i c e n : — E s p a ñ a no puede que-
'riar aislada; debe escoger; tiene i n t e r é s en 
caer del lado de Francia; pero s i Francia 
ñ o la acoge, i r á á otra parte. -
Tales palabras hacen reir . Para d i r i -
girnos esa discreta amenaza, ¿ e n q u é se 
fundan los e s p a ñ o l e s ? ¿ L o s hemos moles-
tado? ¿ H e m o s cometido con ellos algu-
na brutal idad? 
Nos hemos l imi tado á decirles que viola-
t>an,. s e g ú n nosotros, el Tratado de 1904, y 
á formular una protesta. Era nuestra ac-
t i t u d mesurada y l o n g á n i m a . ¿ N o s ha l i -
brado de recriminaciones? ¿ P u e s c ó m o se 
quiere que contemos en el porven i r con 
leales procedimientos, si el pasado es ta l 
como acabamos de referirle? 
E s p a ñ a , con tanta a g i t a c i ó n , no h a b r á 
ganado m á s aue su aislamiento. N o ha 
alcanzado de Alemania ninguna g a r a n t í a 
para sus pretensiones m a r r o q u í e s , y rompe 
los'lazos que la u n í a n á Francia y á Ingla-. 
t é r r a . Es natural que Francia, aun sin 
llegar al l ími t e de su derecho, que ser ía 
decir á E s p a ñ a : « H a b é i s roto los Tra ta-
dos; ya ñ o os reconozco n a d a » , tome para 
el porvenir rigurosas precauciones. 
N o s in me lanco l í a hacemos constar la 
quiebra, ya descontada, de la colabora-
c i ó n . L a responsabilidad del.fracaso no i n -
cumbe á nuestro pa í s : le queda el deber 
de salvaguardar sus intereses y su d i g n i -
dad. Esta y aqué l los exigen á Francia i m -
periosamente la rev is ión de los acuerdos 
de 1904. Si Francia cediese á Alemania 
u ñ tercio del Congo para pe rmi t i r á Es-
p a ñ a instalarse gratuitamente en Marrue-
cos, no sólo rea l iza r ía una o p e r a c i ó n de-
sastrosa, sino que se c o n v e r t i r í a en i r r i s ión 
de Europa. 
La n e g o c i a c i ó n franco-alemana, cuyo re-
sultado debe ser l ibrar á Marruecos de la 
hipoteca que sobre él pesaba, se ha aplica-
do, por desearlo así Alemania , a l conjun-
to del Imper io xcrif iano. Por el conjun-
to es por lo que pagaremos. E s p a ñ a , aso-
ciada al beneficio, debe con t r ibu i r a l gas-
¡to. Es cues t ión de buena fe. E n todo caso, 
h a b r í a sido exigible un reembolso: a ú n 
3o es m á s cuando vemos á nuestros deudo-
res acumular contra nosotros malos pensa-
mientos, malas palabras y malos procede-
res. . 
T a l es la s i t uac ión . Lamentamos las 
trabacuentas sufridas por E s p a ñ a en el. 
R i f . Nada tenemos que ver en ellas. E n 
Cuanto á las iniciat ivas tomadas ó . á las 
envidias que alimenta fuera de a l l í , debe-
mos, en i n t e r é s de la c lar idad , no ocultar-
le que se rán sometidas á la rev is ión nece-
saria, así en derecho como en h e c h o . » 
A las impertinencias y procacidades de 
L e Temps hay que a ñ a d i r las bufonadas 
L a Vie Parisienne, bufonadas que si no 
fueran tan e s t ú p i d a s , m e r e c e r í a n una recla-
m a c i ó n internacional . Pero que en cual-
quier caso muestran la ac t i tud hostil de los 
franceses. 
Dicen así los majaderos de L a Vie l ' a ñ -
sienne: 
« L o s parisienses han le ído en los p e r i ó -
dicos el relato t r ág ico de los motines es-
paño les , sin conocer la pr incipal causa de 
. ellos, que es, en verdad, bien o r ig ina l . 
Cuando empezaron las negociaciones 
franco-alemanas, e l Gobierno f r ancés se 
- Encontraba tristemente impresionado por 
la act i tud hos t i l y desatenta de la o p i n i ó n 
s españo la . 
• D e s p u é s del recibimiento entusiasta que 
P a r í s hab ía hecho en diferentes Qcasiones 
l Alfonso X I I I y de las relaciones cor-
diales de los dos pa íses hasta hoy , tenía 
í u s t o s motivos para e x t r a ñ a r s e de esa ac-
t i t u d . 
E l castigo no se hizo espenr . Conocida 
es la deficiencia de la Pol ic ía española , , 
la cual obligaba á Francia á supl i r la , v i g i -
lando á los revolucionarios catalanes epu-
pululan por nuestra frontera, Íi.np-'díéndo-
doles'entrar en terr i tor io cspau*2>í. 
U.n d ía la Pol ic ía francesa rccif;*> or-
den de cesar cu su vigi lancia , dejAiido pe-
netrar libremente en E s p á i a á los revo lu -
cionarios-. 
Algunar, semanas despn's la r evo luc ión 
estallaba en diversas capitales de la P e n í n -
sula . 
, — H e a q u í un castigo que les e n s e ñ a r á á 
,os e s p a ñ o l e s á ser m á s c o r t e s e s — d e c í a 
e otro día a sus amigos uno de nuestros 
£ imis t ros , f t 
Y no es ú n i c a m e n t e en el aspecto perio-
d í s t i co , que al fin y al cabo en Francia es 
u n aspecto de mentiras, completamente 
desacreditado, como a f i r m á b a m o s no hace 
mucho, sino bajo el punto de vista de la 
neutral idad que deben observar las nacio-
nes amigas en los conflictos internaciona-
les. 
V e n í a m o s sospechando, y u n colega pu-
b l icó d o c u i n é ñ t o s que confirmaban nues-
tras sospechas, que Francia estaba en i n -
teligencia descarada con los moros del 
R i f . 
A y e r han llegado unos despachos alar-
mantes d á n d o n o s la r a z ó n . 
Los primeros que recibimos eran con-
fusos: 
«ORAN 2T. Por orden del min is t ro de 
Negocios Extranjeros , el general T o u t é e 
hizo detener á M . D e s í a i l l e u r . comisario 
del Gobierno f rancés en U x d a ; á M . L o r -
geau, v i cecónsu l de Francia, y á M . Pan-
d o r i , c a p i t á n de Aduanas, acusados de 
m a l v e r s a c i ó n . 
PARÍS 22. Dicen los periódicos que fel 
Gobierno ha dir igido u n despacho al gene-
ral Toutée ordenándole ponga en libertad 
al comisario Destailleur, al cap i tán Paudo-
r i y a l vicecónsul Largeau, as í como á otros 
funcionarios detenidos por orden de dicho 
general. 
Mándase le también suspender la instruc-
ción del asftnto hasta que llegue á Orán la 
Comisión informadora que envía el Go-
bierno. " 
L ' E c t y de París dice que el Gobierno, es-
timando que el general Toutée se ha extra-
limitado en el cumplimiento de sus funcio-
ues, ha acordado llamarle á P a r í s . 
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«PARÍS 21 . E n el minis ter io de Nego-
cios Extranjeros han declarado que no es 
por orden de dicho departamento por lo 
que los Sres. Destailleur, Lorgeau- y Pan-
do r i han sido detenidos en O r á n . » • 
N o dec ían m á s los telegramas. 
Con posterioridad á é s to s , publicados en 
el n ú m e r o de ayer, se han recibido .otros, 
que aclaran u n tanto las misteriosas deten-
ciones: 
PARÍS. 2T- Se acaba de reeibir' u n des-
pacho de O r á n ,que ha producido enorme 
sensac ión . Da cuenta de u n verdadero es-
c á n d a l o que ha estallado en U x d a , y que 
no sólo es tá l lamado á causar honda per-
t u r b a c i ó n en las esferas oficiales france-
sa, sino t a m b i é n probablemente á tener 
resonancia internacional . 
E l general T o u t é e , alto comisario fran-
cés en Arge l i a llegado expresamente á 
U x d a para esta grave c u e s t i ó n , ha man-
dado prender al comisario del Gobierno, 
M . Destailleur, el cual ha sido conducido, 
escoltado por una c o m p a ñ í a de tiradores 
con bayoneta calada, del campamento á 
la p r i s ión m i l i t a r . 
Igualmenfe han s fdó ' presos, por orden 
•Ael general T o u t é e , el c a p i t á n de Adua-
nas, M . Pandor i , y M . Lorgeau, v icecón-
sul de Francia. 
Se trata de u n doble deli to de contra-
bando de armas y e specu l ac ión f raudulen-
ta sobre terrenos. : 
E n los Centros mejor informados se ase-
gura que la p r i s i ó n de Destailleur se 
relaciona con ciertos hechos que mot iva-
ron protestas airadas de la Prensa e s p a ñ o -
la contra el contrabando de armas r ea l i -
zado en Arge l i a á favor de los r i f eños que 
combaten á las tropas e s p a ñ o l a s de Me-
l i l l a . : - \ 
Cuando estas denuncias aparecieron, 
pocos d ía s hace., en per iód icos de E s p a ñ a , 
el embajador de Francia en M a d r i d , mon-
sieur Geoffray, p r o t e s t ó ante el Gobierno 
españo l ; contra ellas. Es m u y posible, sé 
dice ahora, que la indudable buena fe del 
Gobierno f rancés haya sido sorprendida. 
L a p r i s ión del comisario Destail leur ha 
producido en el minis ter io de Negocios 
Extranjeros v iv í s ima contrariedad. Le 
M a i i n dice que en la o p i n i ó n parisiense 
ha causado t a l hecho penosa i m p r e s i ó n y 
es tupefacc ión profunda. 
E l min is t ro de Negocios Extranjeros , 
M . De Selvcs, en cuanto rec ib ió las p r i -
meras noticias del grave acontecimiento, 
p id ió urgentemente informes al minis ter io 
de la Guerra. De allí se l imi ta ron á contes-
tarle que era t a m b i é n m u y grande el asom-
bro del general B r u n . 
Sin p é r d i d a de momento M . De Selvcs 
telegrafió al min is t ro de Francia en T á n -
ger, y el minis t ro de la Guerra p i d i ó ex-
plicaciones r á p i d a s y minuciosas al gene-
ra l T o u t é e . 
Pm los c í r cu los po l í t i cos la e m o c i ó n cre-
cía por instantes cuando a p a r e c i ó L e Pe-
i i t P a r i s i é n diciendo.;que el gobernador in -
d ígena de LK-da y cuatro funcionarios á 
sus ó r d e n e s h a b í a n sido presos por concu-
sión cometida en la venta de terrenos, y, 
que el general T o u t é e acababa de presen-
tarse en aquella p o b l a c i ó n haciendo desde 
/Vrgel u n viaje expreso. Terminaba L e 
I 'e t i t P a r i s i é n el relato de estas noticias 
sensac ión a!** con las siguientes significa-
t ivas palabras: 
«La not ic ia del e scánda lo deja estupe-
facto á todo el mundo. Nadie quiere creer-
la . ,Se in ic ia u n movimiento favorable á, 
lós acusados, que son q u i z á s v í c t i m a s de 
una v e n g a n z a . » 
Y por ú l t i m o , este nuevo despacho, que, 
como el anterior, reproducimos de la infor-
m a c i ó n de E l Imparc i a l : 
«PARÍS 2T. E l Gobierno ha ordenad'-
en seco, al general T o u t é e que deje en 14-
bertad á Destailleur y d e m á s funcionan 
presos. 
En breve sa ldrá para U x d a una Cbmi-
sión i n v e s t i g a d o r a . » 
Los comentarios se los dejamos al se-
ñ o r Canalejas, quien, l ibre de las preocu-
paciones de la previa censura, p o d r á de-
dicarse á investigar lo que haya de cierto 
en esas versiones, que acaso por patriotis-
mo no se han publicado con m á s detalles. 
Más sobre las detenciones. 
( »I<AN 22. Comuiñcai i desde Uxda á 
l. 'l 'U ho de Qrán- que el general Toutée man-
dó detener á los Sres. Pandori, Destailleur 
y Largeau pox%üfi éstos se negaban á dejar 
que se verificara el arqueo de la caja, sien-
do inexacto el que se les atribuyan hechos 
1 • l.icionados con el contrabando de guerra. 
I,os tres quedaron en Ijbcrtad á las siete 
de la tarde. 
A coiisecueueia de este asunto fueron de-
tenidos el kaíd Habib y el in té rp re te Bem 
Accf, quienes, desde hace tres a ñ o s , opri-
nií ui con impuestos exagerados á los indí-
p-cnas y colonos. 
' Asimismo, han quedado detenidos cuatro 
J pa denles, ctei i i f m m M M é 
I f m a q u e j a . 
BARCELONA 22 (12, 30 t . ) Don Carlos 
Fortuny, barón de Esponella, ha d i r ig ido al 
protector del Real Cuerpo de la nobleza ca-
talana, en su nombre propio y en represen-
tación de su padre, la siguiente comunica-
ción: 
«Llamo su atención sobre el caso ex t r año , 
que interesa á la vida del Real Cuerpo de 
la nobleza catalana, respecto de u n i n d i v i -
duo que pertenece al misino, y que no sólo 
hace gala, ejerciendo un cargo público, de 
sus s impa t í a s hacia los republicanos radi-
cales, sino que ha llegado al exiretno de 
votar sus proposiciones y dar públ icamen-
te su aprobación á un discurso en que se 
hizo la apología de la semana t rág ica de 
Barcelona. 
Como ignoramos que se hayn tomado me-
dida alguna contra este.^individuo, le roga-
mos reúna al Consejo para acordar su ex-
puls ión del Cuerpo, y en' el caso de que 110 
lo crea oportuno, disponga que se • borren 
nuestros nombres del Real Cuerpo de la no-
bleza catalana.» 
Esta . comunicación es vivamente, comen-
tada en los círculos polít icos y ar is tocrát icos . 
Parece que se gestiona un arreglo me-
diante las explicaciones; c[Uc dé el marqués 
de Mananao, y la preseátación de su renun-
cia de la Alcaldía 1 
Era tina t o s á que todo el inundo tenía 
descontada. 
Algunos periódicos anuncian que fenípren-
deráti una activa campaña contra el Gobier-
no con motivo de diferentes asuntos; pero 
principalmente por sus imprevisiones en lo 
referente 4 la polít ica que sigue en Ma-
rruecos, 
—En la Universidad se han colocado car-
teles invitando á los estudiantes á concurrir 
á la conferencia que da rá m a ñ a n a por la no-
che en d Ateneo Barcelonés el catedrát ico 
Sr. Tr ías , sobre la lucha entre el derecho 
ca ta lán y el centralismo., 
—Ha marchado á Geróna el nuevo gober-
nador Sr. La Calle, para tomar posesión del 
mando de aquella provincia. 
—Es muy comentada una conferencia que 
ha celebrado con el Sr. Na vano Reverter el 
ex gobernador D . Angel Ossorio y Gallardo. 
— E l vSr. Pórtela ha recibido anoche la Real 
orden admitiendo la d imis ión presentada 
por el alcalde de Sabadell, nombrando para 
sustituirle al concejal D . Silvestre Romen. 
- Se ha estrenado con éx i to en el teatro 
Soriano la obra de Mar t ínez Sierra Lirio, 
entre espinas. 
A ORILLA 
LA INSTITUCION DEL "AVE MARÍA'' 
» 9" -SSSSSUjuluu 
Este, número va á manos de los lectores 
sin haber sufrido el t r ámi te tamizador de 
la previa censura. 
En nada se diferencia de aquellos otros 
en los cuales las amputaciones habían de-
jado en sus columnas blancas cicatrices. 
Nosotros escribimos lo mismo con censura 
que sin ella. .Sabemos medir las palabras 
y conocemos Ta Tuerza de los adjetivos. Si 
ES EL TEB6E| CE! 
Con motivo do las fiestas religiosas del tercer cen-
tenario del Avo María, la serenísima señora Infanta 
Doña Paz do Bortón, corazón modelo de caridad, 
fnonto inagotable do virtudes, brillante escritora, 
ha escrito el adjunto artículo, que ofrece á los po-
bios do la citada Congregación benéfica: 
¡ Ave M a r í a ! Este saludo tan e s p a ñ o l , 
tan castizo,, sintetiza el e s p í r i t u de la ins-
t i t u c i ó n cuyo tercer centenario se celebra 
con fiestas y solemnidades extraordina-
rias. Silenciosa y calladamente, como con-
viene que Se desarrollen las obras santas 
de caridad y amor, la i n s t i t u c i ó n del A v e 
M a r í a ha venido dando durante tres siglos 
frutos de h e n d i c i ó n . 
Nada de palacios suntuosos y lujos ex-
teriores; la pobre H u m a n i d a d de hoy 
mide á veces las obras por el aparato que 
las envuelve, cuando en realidad todo lo 
que es grande fué siempre humi lde . Hace 
trescientos años , u n fraile T r i n i t a r i o , Si-
m ó n de Rojas, p e n s ó que no fa l t a r í an al-
mas que se unieran, formando piadosa 
c o n g r e g a c i ó n , para dar de comer al ham-
briento por amor á la V i r g e n . No se equi-
vocó; conoc ía el c o r a z ó n e s p a ñ o l , empapa-
do de devoc ión y culto caballeresco hacia 
la Madre de Dios. Su obra c o n t i n ú a y se 
conserva con el mismo e s p í r i t u y c a r á c -
ter que en aquellos t iempos en que en Es-
varias veces el censor ha tacbado las gale-
radas, no ha sido justamente, sino capricho-
samente. Por eso nos hemos quejado. A h o r a ' p a ü a U O Se pon ía el sol. Del consorcio diario 
reproduciremos algunos de lo5 originales re- dc la caridad con la fe, brota siempre la 
tirados, y ya verá el públ ico cómo nadie se 
alarma. 
Por de pronto respiramos tranquilos. ¡Ya 
no hay previa censura! 
_ Cumpliendo lo anunciado, España Nueva 
reanudó anoche Su publicacióif. Se dice que 
boy ha rá lo mismo E l Radical. De España 
Libre nada sabemos. 
Á_ E l Mundo se le levanto la suspensión 
qué padecía, y anoche salió tan flamante 
como siempre, cesando, por lo tanto, É l 
Orbe. 
ta C 
BARCELONA 22 (á las 11.) Gobernador 
esperanza. Y o he visto algunas veces dos 
pobres volver m á s tristes á sus casas des-
p u é s de haber pasado algunos d ía s en me-
dio del lu jo de los grandes establecimien-
tos modernos de la filantropía; en pambio, 
en el Ave M a r í a he sentido la dulzura 
de la sencillez que respira la verdadera 
caridad cristiana. Cuando le han llenado 
á uno la cabeza de los metros cúb i cos de 
aire que el hombre necesita para el recto 
funcionamiento de los pulmones, y ve tan-
tos pobres, algunos con n i ñ o s en los bra-
zos,, mide involuntar iamente las d imen-
siones del lócal , pero 111113' pronto los d i -
chosos microbios en que t a m b i é n nos han 
e n s e ñ a d o á pensar desaparecen al m á g i -
co conjuro de las palabras del sacerdote 
Mataró me comunican cpie anoche á las 
doce, dos ó tres individuos que se oculta-
ban en la calle del Beato Oriol hicieron 
varios disparos sobre un grupo de cinco su-
jetos que se retiraban á su casa, hiriendo 
mortalmente á uno de ellos. 
Aunque se había celebrado un mi t in de 
propaganda electoral á las nueve dc aque-
lla noche en el Centro Autonomista, según 
el alcalde y jefe de policía de allí, con quien 
conferencié por teléfono, no puede estable-
cerse relación entre este acto y la agresión 
referida, por haber pasado cerca de dos ho-
ras- entre uno y otro suceso, porque hay 
más de 400 metros de distancia entre los 
lugares de la ocurrencia y porque los agre-
cTiiios sa l ían de un café para sus domicilios. 
Como en vísperas de elecciones la pasión 
política trata aquí siempre de enardecer los 
án imos con toda clase de exageraciones; aun 
los m á s desprovistos de fundamento, he dis-
pues-to salgan para Mataró 24 guardias c i -
viles por si al verificarse el entierro del 
muerto se produjese a lgún incidente. 
X J I S r IKC IE "R, O IE 
Padre, del H i j o y del. E s p í r i t u Santo. Y 
se olvida todo á la vista de los bien sazo-
nadws garbanzos que saca el cocinero del 
c lás ico puchero con su miaja de carne y 
toeu 10, como gustan comerlo los castella-
nos á la ant igua, y que servidos en pla-
tos de Talavcra, todo dc la t ierra , ha de 
La madre de Segura» 
Esta b o n d a d o s í s i m a - s e ñ o r a nos ha vuel -
to á esé r ib i r ayer. 
Dice su carta: 
« M E U I X A 20. S e ñ o r e s redactores de 
Eiv DEBATE. 
E n eSte momento, ocho de la m a ñ a n a , 
acaban de curar á Manolo , o p e r a c i ó n que 
soporta e l pobrecito con una va len t í a ex-
t raordinar ia , conforme les tengo dicho. 
Los m é d i c o s han encontrado en esta 
cura las heridas algo mejor , sobre todo la 
del brazo, que marcha bastante bien y 
con tendencias á cicatrizar. 
Su estado, general t a m b i é n ha reanima-
do algo. 
H o y es el p r imer d ía en que se puede 
decir que se ha iniciado una me jo r í a 
lenta . 
Por fin', Dios ha querido o i r nuestras 
súp l i c a s , y San A n t o n i o , á quien no dejo 
de encomendarlo, t a m b i é n . 
M a ñ a n a ó pasado nos trasladaremos ya 
al nuevo b a r r a c ó n . 
Repi tan las gracias m á s sentidas á cuan-
tos se interesan por la salud dc m i h i jo . 
Hasta m a ñ a n a . 
Suya a fec t í s ima , 
' E L E N A L A C O M D A » 
SEÍBSÍS c i í c a s l 
Por tos Tribunales ordinarios de Toledo, 
y después de una inquisición escrupulosa 
de varios testigos presenciales, lia sido de-
clarado firme el expediente tns tn i ído para 
depurar la acción extr lordinaí-jamcnte he-
roica rcali'/.ada por el presbítero I ) . Esteban 
de la Vallin.t y SuPir.uia, salvando á costa 
de inauditos esfuerzos, con riesgo dc la vida 
propia, la de cuatro- peisonas de la ínfima 
cíase social, en imnifíefíté y cierto peligro 
de niuerte, cuando e m ú envueltas por la co-
rriente del 'I a j o y arrastrad as por n imnen-
canfidacl 
la 
ele escombros q u é cu 
a, efecto d e la í ir, vi a 1, 
Nueves detalles del ataque á la posición t-o Bu-
clierif. 
Mi í r j rxA 21. Ampl ío detalles del ataque 
realizado por los moros contra ia posición 
de Hucherif, de que d i cuenta en m i ú l t imo 
telegrama. 
Bucherif es un pico muy escarpado, que 
se eleva á un k i lómet ro p r ó x i m a m e n t e de 
la posición, del Harscha. En dicho pico se 
alza un fortín. 
Hace dos días «5 tres, un centinela fué 
muerto traiJoramente por un paco, que, es-
condida en la malera, le descerrajó un t i ro . 
La guarnic ión del fortín se compone dc 50 
hombres, que á diario se relevan 
La noche del ataque de que d i cuenta en 
m i telegrama anterior, guarnec ían el fortín 
50 soldados del primer batal lón del regi-
miento de Borbón, mandados por el teniente 
D . Emilo Quínte la . 
Ea agresión tuvo lugar á la una de la ma-
drugada p róx imamen te . 
E l enemigo .se acercó al fortín cautelosa-
mente, sin ser visto por los centinelas que 
prestaban servicio. Los soldados francos de 
servicio dormían al pie de los parapetos. De 
pronto, una terrible exp los ión , seguida de 
una densa humareda, sembró la alarma en 
la reducida guarnic ión . 
E l teniente Quín te la , que fué de los pr i -
meros en acudir á su puesto, dió inmedia-
tamente las órdenes que creyó oportunas. 
Entretanto, los centinelas que se hallaban 
en las alambradas habían roto ya el fuego 
contra el enemigo. 
Los soldados acudieron á los parapetos, y 
todos se aprestai-ou á la defensa m á s r i g u -
rosa y enérgica ! 
Los moros segu ían acercándose y d ¡.-.pa-
rando, llegando tan cerca del teniente Quín-
tela, que éste tuvo que hacer uso del revól-
ver para defenderse. 
Afortunadamente, el enemigo no . pudo 
romper en los primeros momentos las alam-
bradas, frustrándose su empeño de sorpren-
der á las reducidas fuerzas que defendían 
el fortín. 
Los moros, durante su ataque, arrojaron 
siete cartuchos de dinamita, que explotaron 
sobre las cabezas de nuestros soldados, cu-
briéndoles con una l luvia de piedras y tie-
rra, que, 110 obstante, era imposible ver, pol-
la humareda que seguía á cada explos ión. 
Núest ros soldados se batieron bravainen-
-te, rechazando los ataques de la morisma. 
Esta fué bombardeada por las ba ter ías em-
saciar el hambre de aquellos pobres, her-! plazados en la posición del Harscha. 
manos nuestros- La Patria nos une allí á | Los proyectiles de cañón debieron produ-
lodus en un abrazo fraternal que no sien- cir terribles efectos en los grupos de moros, 
téi los que no conocen el verdadero lazo! P01^"6 éstos empezaron á debilitar su ata-
de un ión . Yo quisiera que todos los buc- « f n0 Paso mixch.() J W 0 sin ^ ím-
. ., „ 1 ' i r ciaran una desesperada fuga. 
" aUMe ; 0i? - P?r 2?" Los moros cor í ían por los barrancos, tra-
r íos idad , visitaran el Ave M a n a , y el o ído tando de desenfilarse de los certeros dispa-
tento, oyeran el tono con que los herma- ros que les hacía nlos cañones del Harscha. 
A cada nuevo cañonazo respondía una g r i -
te r ía ensordecedora del enemigo, aterrado 
por las bajas sufridas. 
Pocos momentos después la tranquilidad 
era absoluta en el fort ín. 
Después dei ataque. Un reconocimiento. 
MKULLA 2t . Transcurrida la noche, y al 
anianccer, se destacaron fuerzas del Hars-
cha para relevar á la guarn ic ión de Buche-
rif y auxil iar á los heridos. 
E l teniente Quín te la fué muy felicitado 
por el jefe de la posición, epiien tuvo frases 
so, pero procurar punhca i ias y elevar-, de ei0o-io para el oficial y para sus soldados, 
las con la p r á c t i c a , y el e sp í r i tu de las: Todos ellos sufren contusiones, causadas-
obras de caridad y amor. Y o siento y ' 
pienso así , y por eso creo que todo el que 
apoye y favorezca la i n s t i t uc ión del Ave 
María hace indirectamente u n gran bien 
á la Patr ia. 
nos dicen y responden al servir á los po-
bres «Ave M a r í a — g r a c i a plcnar), y se fija-
ran en la fuerza que une los eslabones de 
aquella cadena ele caridad y en el orden 
con que se hace el servicio. Con u n orden 
que no se consigue d e nosotros cuando se 
nos habla fr ianK-mc. V es que E s p a ñ a ne-
cesita en todo de mucho, mucho c a r i ñ o ; 
hay que ablandar los corazones, no endu-
recerlos;- fomentar, eso s í , y cuanto m á s 
mejor, las empresas de cul tura y progre-
P A Z D E B O R B O N 
DESPUES DE UN Míf íÑ 
'i v 
/ o , .¡¡.xu'.-jadu ue tnicncs esti'it-e.nqosoS'• y. 
;• .•.•.•4 •. r iy-.).•,, eu Fá t e m b l ó tOfbiea'.a Uc-.-
e n c a d e ñ a t f a en Toledo y su provincia t ú la. 
tarde dc 15 dc Scptienibre del a ñ o antepa-
sado. Y ¡coincidencia singular!, pues el 
bravo y ejemplar sacerdote, que acababa 
de luchar contra los elementos de la Natu-
raleza, salvando de sus garras á cuatro me-
nesterosos, rompía brecha frente á un pue-
blo amotinado y , en la misma fecha iwen-
sual de 1883, dejaba á salvo del puña l , v 
á costa de las heridas inferidas en su cner-
oo, á la legí t ima representación de l í spaña . 
Así se hace constar en las dependencias ofi-
ciales del Estado, y negándose el modesto-
dinástico á la recompensa 
1110 merecida. 
tan reiterada co-
L a c a m p a ñ a d e l a Ppteirfisa ( c o n t r a é% 
GoBjíe8*i«o> V.-"T •.:.?•« n o t í c i i a s » 
BARGEIVONA 22 ( 1 t.> La noticia de que 
había sido firmado ayer por S. M . , y que 
hoy publica la Gaceta el decreto restable-
ciendo las ga ran t í a s consUtuciORaleS, uo ha IJC 
causado m p ^ W ^ H w * . ' . 
P'•, r.foiw/v 22. Esta xioche se ha celcbra-
cfó . ., Ríátaro tía m i l i u conjvmcicmista que 
einíró « 1 - diez. CIKÍ..^4. nacionalistas, 
-if-scar en el ce i i \ o de su par-
y , - .!>••;••••.•,• ••011, á las doce, ai pasco de la 
Jfííera u al pasaar por frente á la calle del 
licato Ouol dos ó tres individuos les hicie-
ron varios-disparos, resultando mu cito Emi-
lio Noiicll . ivn el grupo agredido iba el padre 
del nnierí.o, qnc es presideidc- dc la Junta 
municipal nacionalista. Se considera diFtcií 
atribuir un carácter polí t ico á la agresión,, 
toda vez que ésta ocurrió en lugar muy dis-
ta u te del en que se celebró el mit in y mn: 
clio tiempo después de que éste te rminó. 
Las oñeinas de la nueva Empresa de Er, 
DEBATÍ? han quedado instaladas en la calle 
del Barquillo, números 4 y 6. 
t a demenda y pago de suscripciones nue-
vas, a s í como la renovación de tas ya exis-
tentes y qnc terminen en este mes de Octu-
bre; Tos-pedidos de paquetes para la venta; 
cuantos tengan que realizar una gestión re-
lacionada ron ta nueva Empresa dr E i , Dn-
]ÍATE> ya verbal, ya por carta, deberón dir i-
girse á ta Dirección, á nombre de. D. 'Angel 
Herrera, 6 á la G^TÍÍCW, Ó nombre de don 
U n i ó Maítfer, 
por las piedras que sobre ellos cayeron. 
Aío r tunadameute , n inguno es tá grave. 
En los lugares donde explotaron los car-
tuchos, la tierra estaba removida, pndicn-
do observarse hoyos, de gran profudidad 
algunos de ellas. 
Los moros debieron experimentar tam-
bién grandes pérdidas, á consecuencia de las 
bombas. 
A l practicar el reconocimiento en las cer-
can ías del fortín, se encontraron varios car-
tuchos, trozos de chilabas y otros efectos 
morunos, en gran cantidad. 
Se .supone que Sos cartuches de dinamita 
fueron proporcionados al enemigo por mo-
ros de PeniurriagueL que se dedican á la 
pesca y al contrabando. 
En el campamento del general Orozco. 
M u n t r A 2 1 . En el campamento del ge-
neral Orozco, donde se oyeron tas explo-
siones del ataque al fortín., se dispuso- todo 
lo conveniente para practicar durante la 
madrugada un extenso reconocimiento. 
A la operación asistieron fuertes contin-
gentes, que se dirigieron éc las proximida-
des de Bucherif. 
Pronto se divisaron en la 0g«ura inmedia-
ta grupos de Caballería $0 estaban fuera 
del alcance de nuestros cañones. Se man-
tuvieron á la expectativa. 
Las tuerzas de Orozco tuvieron 1111 ligero 
tiroteo con algunos rifeños, que huyeron 
después de hacer algunos disparos. 
TPna secrión de policía indíge-ra, mandada 
por el oficial D. José García Carrasco, ha 
capturado en el poblado de Ulad-Gahcn a 
u- inoro, autor del asesinato de otro indí-
gena. 
A los aduares de las kabilas de Pcmsicar 
y Benibugafar comienzan á llegar morois 
qnc se ansentaton a l comemar la guerra. 
vSe realizan investigaciones para averiguar 
si han formado parte de la harka rebelde 
para reducirlos á pr is ión . 
La harka,, convencida de la i imti l idad de 
sus ataques á las posiciones del ala derecha, 
Jse ha corrida ¡hacia la izCiuierda* 
El general Aguilera. 
MEUU.A 22. E l tema de los comentarios 
de hoy es la nueva forma de combatir de 
los moros. 
Se elogia mucho la serenidad de los sol-
tlados que defendían la posición. Han re-
sultado milagrosamente ilesos. 
- - E l general Aguilera ha marchado á las 
posiciones, á tomar el mando de su divis ión. 
- - H a venido á la plaza un batallón de 
Africa. Lo relevó uno de Mcli l la . 
—Comienza á hablarse de la paz. E l ca-
pi tán general no da oídos á esta.-; proposi-
ciones mientras no vengan á la pla/.a jefes 
caracterizados de las k lb i l a s á pedirle per-
dón .—Y a gi l es-Uerrín. 
Regreso del ministro de la Guerra. 
El general tuque en Cádiz. 
CADIZ 22 ( t 30 t . ) Acaba de fondear e! 
Peíayo, conduciendo á bordo al ministro de 
la Guerra, que ha sido recibido en los mue-
lles por el capi tán general de Sevilla y las 
autoridades. 
A las tres de la tarde habrá recepción en. 
el Ayuntamiento. 
.Se han tributado al general Luquc hono-
res militares.— Waldemar. 
Según noticias oficiales, ha llegado ayer 
á Cádiz, á las diez de la mañana , el acora-
zado Peloyo, á cuyo bordo regresa ha de 
Ceuta el ministro de la Guerra. 
TELEGRAMA OFICIAL 
MICLILLA 2X (23,05). Capi tán general, á 
subsecretario de Guerra: 
He sabido por confidencias que después 
operaciones realizadas pos coluuina .Vllalón, 
pailida moros de I!cni-bu-Vabi pretendieror.' 
imponerse á Beni-Mkil j neutrales, ó m á s 
bien, adictos. 
Entablóse lucha y siendo auxiliados los 
ú l t imos por Mlau-Xaid, dc Ulad-Seí tu t y 
familia caíd Ben-Chcllal, al mando de ést-2 
pusieron en fuga á los Beni-bn-Yahi. 
Estos se han refugiado con sus familias cu 
ios montes de Ziata, en los cuales y en los 
de Iven-el-Crinta hubo hogueras noches an-
tepasadas y día ayer. 
vSe confirma niuerte Rcni-bu-Yahi E l Mi r 
ocurrida en tiroteo sobre Ashafen. 
Jefe posición Harscha comunica que á la 
una y veinte madrugada ayer 05^011 ocho 
detonaciones como de cañón en avanzadilla 
dirección Biieherit, seguidas fuego fusil y 
producidas por explosión cartuchos dinami-
ta arrojados muy cerca por enemigo, pie 
fué rechazado. 
A l hacer descubierta se encontraron pru 
has evidentés de que el enemigo había te-
nido bajas. Por nuestra parte re-mltaron he-
ridos leves un cabo y dos soldados, por cv-
plosiones, y contusos teniente Quíntela y 
tres soldados, todos de Borbón. 
Por la m a ñ a n a , policía indígena, general 
Orozco y una sección Alcántara , efectuaron 
reconocimiento alrededores Harscha, siendo 
tiroteados por el enemigo, sin novedad. 
Buques escuadra hicieron ayer fuego so-
bre poblados Ajd i r , Soaní y Trasfast, en 
.Alhucemas, produciendo incendios. 
H o y zarparon: '.Regente, á Táno-cr; Pn'.u-
cesa Asturias, á Cartagena. C arlos V se eri- ' 
cuentra Alhucemas y Concha en esta rada. 
A l amanecer hoy hostil izó enemigo píaza 
Alhucemas, siendo contestado por tiradores 
escogidos, y desde las dos con fuego lento 
de cañón , que cesó á las cinco y cuarto. 
Salió el vapor Canalejas con destino á 
Málaga , con 200 enfermos. 
Heridos y enfermos^ 
- Nueva expedición á Málaga. 
MELIIXA 21. Ha zarpado con iumbo 4 
Málaga el vapor Canalejas. 
Conduce una nueva expedic ión de enfer-
inos y heridos, cuyos nombres transmito. 
Regimiento de San Fernando.—Francisco 
Sánchez Nájera y Pedro Mar t ín Castil lo; 
cabos Juan Sánchez Balines y Manuel Alon-
so Sánchez ; soldados Manuel Fernández 
Sequeiro, Ensebio Llórente Eruschoso, Jai-
me Suárez Canseco, León .Sánchez Ruiz, Fe-
lipe Herrera, José Blanco Cifrado, Pedro 
Vargarola Rita , Rosendo Vi^o , L lu i s , Fran-
cisco Cores Arroyo, José Albarracín Campi-
l lo , Esteban Blanco Macareno, Jacinto Anu-
bla Gómez y Florentino Leal Sánchez ; sar-
gento Tomás Domínguez Val cárce l ; cabos 
Antonio López Vázquez, José Arbiza Izeusa 
y Salvador Mart ín Arranz ; soldados José' 
Taberner, Luis Cuesta .Persa, Leonardo Ma-
yor Peral, Manuel González García, Miguel 
Valdés Arroyo, Antonio Pérez Rico y José 
Rebollana Agueriza. 
Extremadura.—Sargentos Rafael Mart ínez 
Hernández y Juan Vázquez ; soldados Anto-
nio Hcredia Aceituno, Miguel Suárez , José 
.Sánchez Pérez, Manuel Mart ínez Gómez, 
José Garrido Elvi ra , José Madrazo Mar t ín , 
José Guzmán Bosque y Carlos Oríiz Repiso. 
Borbón.—.Soldados Juan López , Cantón y 
Manuel Fernández Lagama. 
M allorca.—Soldado Pedro Sal i mi Sanaya. 
Guadalajara.—Sarg-ento José Pastor La-
fon t ; soldados Antonio Vargón Morales y 
Enrique Domingo Fcrrer. 
Ceriñola.—Soldados Vicente Castro, M i -
guel Herrero Carrasco, Francisco León Gó-
mez^ Francisco Marmolejo Rodr íguez , An-
gel Cabezas, Leandro Vega Manidas, Paui-
l i o Gómez López, Asensio Marras Pomán-
dez, José Llopas Bilbao, L u i sPanv.a Ganda. 
Víctor Mart ín Sauz, Dionisio Pratto Góm./ , 
y Juan Mart ínez Sánchez, 
Melilla.—.Soldados José Gvam'ius fíe», 
nández, José Vicente de Haro, José Forcé 
Balicster, Ladislao I'.HIVÍH Face, Ramón 
Tomás Rivas, Francisco Moreno Sorrad-Oj 
Rafael García O-ótnez, Je sús Pinto Geueri-
sa, Francisco Martín Mellado, [.uoas Lima 
de Gallego, Antonio Lleras Cárdenas y José 
Lsiu leta Letn-ria'. 
Africa.—Soídados Pedro Moreno Sil vela, 
Antonio T a t a í "San Pablo, Simón Aguilera 
y Aguilera, Man-nel Amores Vega, Tirso 
Regó, Antonio Lócente y Lotcnte, Antonio 
Gi l García , Florentino Pomaguera, RaPud 
Navarro Gómez, Manuel Vela Padres, En-
rique Morales Pac/,,. Mart ín González Mar-
tínez, José Samper Puig. Javlio Ducado' Se-
rrano, Andrés Cazad ida. Cecilio Mellado SÍÍ 
rrano, Pedro Prieto Magdalena, Antonio 
Navarro Valiente, Vicente Sonón Lh'ó, .pian 
Bonet Tgnada, Luis Orendicr Otendi, vmxi 
cisco López Cleret, Juan !)crnáiuPv, Rome-
ro, Ramón Peña. Puimini , . Juan Ortega Lo-
zano, José Tomás López, Juan Tb-cpiiHo1, 
Martín Raro Torres, Li l is González Acebo, 
Antonio Canto Borra y Frvnicisco. Collado 
Martínez. 
Cataluña.—.Soldados Fra masco GonzáU-3! 
.Santiago, Miguel Góiiiez 6Ójjez¡ y Anionio 
Alcolea Paeieja ; sargento fnan García (Gon-
zález 5Z soldados Diego Plaza González, Fé* 
l i x Salas Fernández,, Vicente Pérez Nava, 
no , Antonio Peínánde/ , Annentcdo, Anto» 
nio García Alcalde, Antonio García , AntQí 
tonio Montes Román , Alejandro Oonzáleí 
García y Pednr Machuca Gutiérreís. 
Tarifa.—>SQldados MMQft M<;.t.o¡-':Mira!idafi 
r \ L í i f l e s 23> d e O d u b r e 1 9 Í I 
Pedro Jim^ne/. Ovti/., Antonio Gí i spa^ .R i -
Saí« Manuel Vavgaü Ramos, Manuel w?u,°£' 
& Í f d Escolano Arenal, Migüf l ícr i ianrte/ . 
l i d a Y TrnurOavira Lónez ; sargento/. lfon-
Terol, cabo Juan Deigaao Do-
soíclados José Domínguez Aloa, 
José 'Borq t .e t Bal laranícs , Isidro bala Ama-
for , Francisco Rodrígncz Hé ráánñéz 'FraM. 
^sc% García José TorrcDlanca Bazqnino, 
Medina y Francisco Ruiz 
¿ó Moralí 
iníngnez y 
Otros indultando del resto de las penas 
que les íalta por cumplir á Ignacio Díaz do 
(José Amador 
Méndez. , , -, TV-
Ciudad Rodrigo.-Soldados Ricardo 
brador, Cristóbal Pérez Hernández , _JOÍ,C 
La-
Antonio Navas Molina y Francisco Carro 
GíSidana.-Cabos García Nieto ¿ I s i -
dro Gómez y soldados Juan Rodr íguez Vera 
V Tuan Ramos Lago. , ~ . n h 
y Scorbe.—Soldados Eduardo Luque G i l , 
Jo-x Medina Fe rnández , Antonio Arnedo 
del Río 
Cazadores de Talavera.-Soldados Alfredo 
Ccícr ino Santiago y Francisco ScpuKeda 
Sánchez . ' ' ^ 
Brigada disciplinaria.—vSoldados^ Francis-
co Sanz V i t a y Faustino Sosa 'y Sosa> 
Caballería de Taxdirt.-vSoldados Ricardo 
Soto del Coto, Pedro Aliñes Per rer ías y i o -
m á s Pérez Casado. „ ' . T „ 
Cazadores de Alcántara .—Soldado Juan 
Florido Vivas, . , ,/ 
Comandancia de Art i l ler ía .—Soldauos José 
Romero Maneira, José Mora Verdejo y Ma-
nuel Benítez Gómez. _ 
Regimiento de Arti l lería de montana.— 
Soldado Constantino Alvarez. 
M i x t o de Arti l ler ía .—Soldados Antonio 
André , Francisco Arias, Justo P e ñ a Fernan-
dez y Angel Pastor y Pastor. 
M i x t o de Ingenieros. — Daniel Garrote 
Sánchez , Leonardo Fernández Notario, Pe-
dro Moníor t Marsellés, Generoso López Nu-
ííez, Ju l i án Vives Roque, Andrés Arteaga 
Pía , Antonio Serrano Fernández , José Cas-
ero Marqués y Julio Gonzalo Juan. 
Adminis t rac ión Militar.—Soldados Anto-
l i o Vai ta l , Pedro Serrano López, Venancio 
Sánchez Mar t ín , José Rodr íguez , Manuel 
Muzas Salinas, Joaquín C h ü v e García y 
Juan Castillo Peris. 
Sanidad Militar.—Cabo José J iménez Gar-
ría y soldado Cándido Mar t ín Cerezo; 
Acorazado FcJayo.—Marinero Andrés Ga-
lero Hernández . 
El boíc-correo de Alhucemas, hcstüizado. 
ALHUCEMAS 22. A l amanecer de hoy em-
pezó el enemigo á hostilizar la plaza, rom-
piendo el fuego tiradores elegidos. 
A las once* de la m a ñ a n a llegó el vapor-
correo, y al salir un bote de la compañía de 
mar oara recoger el correo y el pasaje, fué 
tiroteado, y ai aumentar cada vez m á s el 
j iúmero de tiradores, las bater ías ele la plaza 
rompieron un fuego rápido de cañón contra 
tes moros para proteger la marcha del bote. 
A l regresar á líi plaza éste con la corres-
pondencia y pasajeros á bordo, fué hosti l i-
zado con m á s ímpetu y nu t r id í s imo fuego 
por el enemigo. _ 
E l acorazado Carlos V auxil io eficazmen-
te la operación con disparos de cañón, acom-
p a ñ a n d o al bote de la compañía de mar otro 
urmado del buque que protegió el regreso 
del primero con nutrido mego de ametralla-
dora. 
En la plaza no ocurre novedad. 
Jxn-enzo, Julio Anglada y Domínguez y 
Eloísa Bajo Zapirain. 
• Ministerio de Marina. Real decreta dic-
tando reglas para el abono de sueldos y 
emolumentos de todas clases o-.ié deban 
abonarse al personal de la Arpeada. 
Ministerio de Uacievda. 'Real decreto 
nombrando, por traslacic.n, subdirector ter-
cero de la Deuda 3' Clases pasivas, con la 
categoría de jefe de Atlmip^stración de cuar-
ta clase á D . Luis. Órtiz y Sancho, jefe de 
Adminis t rac ión de igual clase en la Direc-
ción general ae Contribuciones. 
Otro ídem i d . jefe de Adminis t rac ión de 
cuarta clase de la Dirección general de Con-
tribuciones á D . Domingo Ocliagavía y Te-
jada, subdirector tercero de la Deuda y Cla-
ses pasivas. 
Otro ídem i d . jefe de Adminis t rac ión de 
cuarta clase y de la sección del Timbre de 
la representación del Estado en el Arren-
damiento de Tabacos y Dirección general 
Vallejo, Juan | del Timbre y Giro Mutuo y del Monopolio 
de Cerillas á D . Anselmo Guerra del Arro-
yo, electo interventor de Hacienda de la 
provincia de Valencia. 
Otro ídem, id . interventor de Hacienda de 
la provincia de Valencia, con la categoría 
de jefe de Adminis t rac ión de cuarta clase, 
á D . Ricardo Díaz Rodr íguez , jefe de Ad-
minis t rac ión de igual clase de la represen-
tación del Estado en el Arrendamiento de 
Tabacos y Dirección general del Timbre y 
Giro Mutuo y del Monopolio de Cerillas. 
Otro concediendo honores de jefe de A d -
minis t rac ión á D. Emi l io Garmendia y Rá-
mila , al tiempo de su jubi lac ión , como jefe 
de Negociado de segunda clase de la Direc-
ción general del Tesoro públ ico. 
Otro nombrando segundo jefe de la Adua-
na de Cádiz, con la categoría de jefe de Ad-
minis t rac ión de cuarta clase, á D. Ramón 
de Sande Valero, administrador de la Adua-
na de Tarragona. 
Otro nombrando administrador de la Adua-
na de Huelva, con la categoría de jefe de 
Adminis t rac ión de cuarta clase, á D . José 
López Soto, segundo jefe de la Aduana de 
Cádiz. 
' . ' ' - - . V I 
Cesando en 1 de Noviembre en el cargo 
de gerente de EL DEBATE D . Tomás Sán-
¿hez Pacheco, suplica á cuantos tengan que 
dirigirse á él particularmente envíeii $u co-
rrespondencia á sil domicilio, 'Arenal, 24. 
C - o i a c i e r t o . 
Hoy, á las tres 5̂  media, se celebrará 
fina sesión musical con artistas de canto', 
¿jue de seguro conquis tarán grandes aplaii-
¿os. 
PRIMERA PARTE. Ancora, melodía de 
Tosti, por el tenor D . Emil io Velo ; habanera 
îe Carinen. Bizet, señorita Manuela Guar-
Siola; Granada, Alvarez, señori ta Carmen 
Crehuet; Blanca t i t n i t , dúo, Rossiui, seño-
ritas Crehúét $ Gil ardióla. 
• ÍSKGÜNÍJA PAbTE. Arioso de Pagliacci, 
Leoncavallo, Sr. Velo; escena de la cárcel, 
'^lefistófele, Boito, señorita Crehuet; roman-
¿a de La favorita, Donizetti , señori ta Guar-
dip la ; dúo del tercer acto de Aida, Verdi , 
^eñorita Crehuet y Sr. Velo. >; 
Acqmpánará al piano el i lustre maestro 
Sr. Saco del Valle. 
¿ Las causas ds Valencia y Biibao. 
No es cierto que estén ultimadas las cau-
sas que se siguen en Valencia por los san-
grientos sucesos" que ocasionaron las vícti-
jnás de Cullera. 
Dichas causas ta rdarán todavía en u l t i -
marse de veinticinco á treinta días, y con-
forine se hizo por las autoridades militares 
de Barcelona-, á raíz de la llamada semana 
trágica', dos procesos se es tán instruyendo 
ahora formando piezas separadas para cada 
uno de los procesados. 
Igual proeédimicnto se sigue para la júr is-
aicción mi l i ta r de Bilbao contra el ind iv i -
duo que fué detenido haciendo fttegfó contra 
la Guardia c iv i l en Baracaldo. 
Los radicales. 
El m i t i n celebrado ayer m a ñ a n a en Bar-
tompleto fracaso. 
telena por los elementos radicales! fué un 
Los asistentes no llegaban á m i l , y el 
iiscurso de Lerroux ' fué" acogido con yerda-
xlera frialdad. 
Hora es de que vayan enterándose en la 
dudad condal quién es el caudillo del des-
dichado partido radical. 
El cólera. 
Los casos de cólera ocurridos en toda Ita-
l ia , según los datos oficiales, del 8 al 14 
del corriente, son 249. 
SUMARIO DEL DlA 22 DE OCTUBRE 
_ Tresidencia del Consejo de ministros. 
Real decreto restableciendo en todas las pro-
vincias del Reino las ga ran t í a s constitucio-
aialeSj suspendidas temporalmente por los 
locales decretos de 12, 18 y, 19 de Septiem-
#re ú l t imo . 
— Otros nombrando senadores vitalicios á 
D . ^Ramóu de Castro Artacho, D . Ramón 
Auuon y Villalón, D . Miguel Salvador y 
^.vodriganez y D. Mariano Aisa y Cabrerizo. 
Munsteno de Gracia y Justicia. Real de-
cieto aprobando el pliego de condiciones 
para contratar en subasta pública, por tiem 
P0 de cuatro años, el suministro de víve^ "A 1^Kl0'\ cornP1,clos c¡"c cumplen pe-
nas aflictivas en la cárcel celular de Va-
.eneia y en la pris ión del listado de San 
Miguel do los Reyes, de dicha ciudad v 
6US enternier ías . ' ^ 
> QtXQ indultando de la pena de cáde&íi 
perpetua á Bibiano Crespo G a r c í a 
I-a Infanta Doña María Teresa asistió ayer ma-
ñana á la misa- (le. BuriíiCAción en el oratorio do 
su palacio, en la que ofició el señor Obispo do Sion. 
Oyeron Ja misa los Royes, los Infantes Don Fer-
nando, acompañado de su primogénito; Doña Isa-
bol, Doña Paz, Doña Luisa y D. Carlos. So' en-
contraban también presentes la Princesa Pilar y 
los Príncipes Don Ranicro y Don Felipe. 
El altar estaba adornado con crisantemos y rosas 
blancas. Su Alteza, "que permaneció durante el acto 
religioso con su augusta hija, tenía corea, de sí un 
candelabro de T)laín con vela rizada, dclv que pen-
día una onza de oro, sisuiendo la acostumbrada 
ofrenda. 
Asistieron í la ceremonia los doctores condo do 
San Diego y Grinda, los marqueses do San PeVio«s 
y Zarco, la condesa de Mirasol, los Srcs. Pulido y 
Pastor y la marquesa viuda do Martorell. 
En la aristocrática moreda de los señores do 
Ossy se dió haeo algunos días un escogido y bri-
llante concierto. 
Tocaron un violinista, un pianista y un violon-
ccllista, quo tienen el honor de poseer tres pri-
meros premios del Conaervatorio de París; tocaron 
con tal maestría, que Jiieieron las delicias de la 
aristocrática concurrencia, siendo aplaudidísimos y 
felicitados por todos cuantos les escucharon. 
Asistieron muchas damas aristocráticas, entre las 
que figuraban la linda marquesa de Mohernando, 
madamc Lcglise y su hermana, la señorita Rosa de 
Candamo, madamo de Fonquicres («née» de Belle-
chasee), madamc Loewenstein, una bellísima dama 
parisiense, y otras muchas. 
Madamc Ossy, .con su elegancia y amabilidad 
aecstumbrada, hizo los honores de la casa. 
—En el hotel Continental han dado un brillante 
baile la condesa de Rostang, D'Otto Yencquel y 
otras personalidades que residen en dicho hotel. 
—El conde de la Viñaza ha salido para San Pcters-
burge, para atender á las obligaciones de su alto 
cargo cerca del Gobierno ruso. 
—Han pasado por Biarritz los condes de Peñal-
vor, que iban á "Burdeos, acompañándoles la se-
ñora de Aroces. 
—Los duques de Plasencia han salido para París. 
—Muchas son las familias españolas que antes 
de regresar á la corte se detienen unos días en 
Biarritz. Entre ellas están los condes de Hcredia 
Spínola y sus hijos, los condes de Esteban Collau-
tes y sus hjjas, la condesa viuda de Benomar, la 
señorita de Estrada, ía marquesa de Aguiar, la se-
ñora viuda de Díaz Maítoiu, la señora do Bermú-
dez do Castro y su hija, la señora de Muguiro, et-
cétera. 
El marqués do los Ojijaree y la marquesa de 
Caicedo han salido para Madrid. 
-—La bellísima condesa do Almaraz ha dado á 
luz á su hijo primogénito, después de un laborioso 
parto, habiendo sido asistida por el célebre tocó-
logo D. José Botella. 
Es, afortunadamente, satisfactorio el estado de la 
madre y del niño. 
—Mañana, San Rafael Arcángel, será el cum-
pleaños de la Reina Victoria, y los días del Car-
denal Mcrry del Val. 
De la duquesa de Soma. 
Condesa viuda de Revillagigedo. 
Baronesa viuda de la Joyosa., 
Señoras de Silvela (D. Mateo), Sanchís (D. To-
más), Gareía Bazanallana (D. Manuel), Steling 
(D. Güstavo), Cocllo y viudas de Villanova do la 
Cuadra (Hoppe y Rute) y "Vargas. 
Señoritas de Fernández do Honostrosa y Aldama. 
Duques de Pástrana y San Fernando do Qdroga. 
Marqueses de Vivcl, Amposta, Ulagares, Miran-
da de, libro, Saavedra, Algorfa, Ecbandía-, Sendi-
nez, Liédena, Valcrana, Rozalojo, Villaraarín y 
Saltillo. 
Condes de Fuonclara, Bernar, Cañada, Torralba, 
Falcón, Duauy, San Ignacio, San Rafael de Lu-
gacio, Chesto y Quintería. 
Vizconde de Begiján. 
Barones de Planes, Patraix y Tremola. 
Sres. Labra, Gasset, VássaJIo, Solís, Llcrandi, 
Martínez Lage, Sarthon, Conde y Luque, Vidnrt, 
Campomanes, Foms, Paleneia, Labastida y Bayo, 
Roynot, Beltrán do Iris, Padilla, España, Nerváez, 
Sáonz de Tejada, Cordón Wadhouso, Gordóu Dá-
vila. Afán do Ribera, Fernández Shaw, Santa Ana, 
Ibarra, Aparicio, Oruota, Belga, Lostc Egafia, Ce-
rezo, doctor Barrantes é hijo, Comengc, Reig, 
Vargas y Semprún, Rotortillo, Rodríguez Gil, Cas-
tillo Zapatero, López Oyarzábal, Prieto y Caules, 
Echagüe, Abril, Calvo do León, Díaz Aguado, Ma-
zarrodo, Luengo, Alard, Fernández Calzada, To-
var, Tolosa Latour, Salín y Cigorraga, Esquível, 
Escosura, Ulecia, Beltrán, Ginard do la Rosa, Val, 
Andrado, Duran, Martín, Jiménez do la Sema, 
Latallaide, Cistué, Rodríguez Méndez, Juárez del 
Pozo, Picavca, Orriols y Rodríguez Cepeda. 
—Han llegado, procedentes do San Sebastián, el 
marqués de Amboage, con su bella esposa ú hijos 
Sofía, Fernando, Alfredo y Carmen. 
—El Sr. Diez Macuso, diputado á Cortes, se en-
cuentra restablecido de la dolencia quo lo aque-
jaba estos días. 
—Ha salido para Barcelona el diputado á Corres 
Sr. Bullón. 
ERREBEEKRE. 
e*ts5a d e fiores á E?e9í©fsciio d e ta 
m u l u o s d e l e s ' e s ' o s . E s p a í S a s s Mt" 
c e ü í S e ÍPasSoii0 y C ¿ g t o y HMMWPai Css-
e h e r í t o . T o P Q & i S e i s c í e 53» J G S S ^ Í Í Í Í 
F é r - e s d e Es Coc ícEíSp úc SewBÍÍa» 
Kn la Plaza, un lleno completo. Momen-
tos antes de empezar caen algunas gotas, 
cpie nos hacen temer por la brillantez de la 
corrida. A l hacer el paseo las cuadrillas, el 
público ovaciona á Cocherito, quien se ve 
obligado á corresponder, saludando con la 
montera. 
K l presidente, nuestro buen amigo l á -
zaro Lindado, hace la señal de costumbre, y 
comienza el festejo, saltando á la arena el 
toro 
P r i m e r o . 
Espcjito, negro, largo, gordo y con bue-
nas armaduras'. S a l e á b a n t e , que decimos los 
técnicos, , hasta que el bi lbaíno le fija con 
unos capotazos por bajo, que resultan efi-
caces. 
l i l de Pérez es m a n s u r r ó n , tomando has-
ta cuatro varas á fuerza de obligarle los 
montados, y sal iéndose él sólito de la suerte." 
Como el bicho no se presta á lucimientos, 
los espadas no logran divertirnos con sus 
fiorituras ; pero les aplaudimos por su buena 
voluntad. 
Entre Morenito 5' Palomino meten tres pa-
res, que no pasan de lo vulgar, y acto se-
guido entra en.funciones el madr i leño V i -
cente Pastor. 
E n el primer pase no para m i n iño como 
en él es costumbre, y al dar el segundo hay 
un e x t r a ñ o en el torero, que no dice mu-
cho en su favor. En conjunto, toda la pr i -
mera parte de la faena es sosa, aburrida y 
desconfiada, para entrar con su acostumbra-
do salto y pinchar delantero y caído. . 
Sigue el antiguo pintor de coches tras-
teando con cierto recelo á los pitones del 
bovino, y deja algo m á s de medio estoque 
delantero y perpendicular, cuarteando mu-
cho y cayendo á la salida. 
Aplauden los incondicionales del Chico, 
y silban los más . 
A mí no me gus tó n i tanti to así el pai-
sano. 
Segundo, 
Tumbón , negro, brag-ao, 3̂  bien armado. 
Cocherito ¿la, unas verónicas archidespam-
panantes, con salsa y estilo de buen torero, 
que causan el delirio en el públ ico. 
¡ Olé por Cástor ! 
Con alguna voluntad, pero sin pouet, 
toma cinco puyazos, y eii los quites se lleva 
las palmas el de Bilbao. 
Cocherito deja medio par malo y repite 
con uno entero caidillo, pero llegando bien 
á la cara del bicho. 
Vicente Pastrr coloca u n par superior al 
cuarteo, y se cambia de tercio. 
Cástor Ibarra se acerca al eoruúpeto, y 
cerca, muy cerquita, comienza á- torear le .(le 
muleta, rematando dos pases cogiendo .un 
pi tón al bicho, 3̂  resultando en conjunto una 
faena de torero valiente 3' consumado. 
U n pinchazo bueno, otro delantero, otro 
alto y media estocada algfo ida, entrando á 
matar todas las veces desde muy eerca y de-
recho, y quedándose el animal encogido al 
gentir el pincho. Un descabello á la segunda 
3̂  palmas al buen torero. 
Tercero. 
L u l ú de nombre, chico y flaco, pero muy 
desarrollado de pitones. Mansurroueaudo -se 
acerca cinco veces á los montados, j \ . les 
mata un caballo. 
M u y mal banderilleado por Palomino y 
Negrón , pasa el bicho á poder de Vicente 
Pastor, quien da dos pases, uno de pecho, 
bueno de verdad, valiente 3- torero. Luego 
nos dedicamos 'á dar un pase aqu í y otro 
al lá , y así recorren toro \r torero toda la 
plaza, sin encontrar éste terreno para entrar 
á matar. 
rroroso, suelta media delantera y perpen 
dieular, que mata á la res. 
(Aumc-ntnn los pitos.) 
Estamos cu plenos éxi tos de Zaragoza. 
Cuar to . 
¡ 'or lugués, negro, chiquito y con abundan-
tes defensas. . . 
Unos buenos lances de Cocherito, y el d^ 
Pérez de la Concha arremete con poca vo-
luntad cinco veces á Ceniza y Fab ián , me-
tiendo éste en la ú l t ima vara una cuarta de 
lxl10- ' ; ' , ¡¿' Muñagorr i coloca dos pares regulafes, y 
Prílgvúfca uno malo á la media vueí ta . 
Coche ri lo ejecuta una brega en la/que hay 
liases buemsimos, que son aplaudidos con 
entusiasmo, siendo una lás t ima que el toro 
no tuviera un poco m á s poder, para que la 
faena resultara m á s ar t ís t ica , ü n gran pin-
chazo y media estocada buenís ima comple-
tan l a ' l abor del valiente bi lbaíno, que es 
digna de la ovación con que se premió. 
¡ Bien, maestro ! « , • 
Q u i n t o . 
Chamicero,'largo, bien armado, berrendo 
en colorao, botinero y ojinegro. Toma cinco 
varas, una muy buena de Melones, y deja 
para el arrastre un penco. 
Negrón sigue .pareando, mal, y su paisa-
no el Morenito, por no dejar mal á la patria 
chica, le secunda peor. Entre pitos y flau-
tas, pasamos al ú l t imo tercio. 
Pastor empieza con la izquierda, muletea 
mH37 movido y sus miajas encorvado, que-
dándosele hecho un poste el enemigo. E n 
la cosa hay una huida fea 3' alguna descon-
fianza poco justificada. 
En cuanto iguala, entra. con salto y ta-
pando la cara y da inedia estocada contra-
ria 3- torcida de zambul lón . La res se echa 
y la serenata empieza. 
Mejor dicho, cont inúa , porque el madri-
leño ha escuchado pitos en sus tres torOS* 
¡ Y 111113" justos ! 
Sexto . 
Cartujano, negro, zaino, gordo y fino. 
Cocherito le da dos lances sueltos. 
Arrancando mejor que sus hermanos, al 
principio, toma el toro tres puyazos; luego 
se arrepiente, decide que la divisa no sal-
ga de esta Plaza sin lo . suyo, y á pesar de 
que un acoso descarado se inicia en el rue-
do, no acude á m á s eiívifes, y el presidente 
ordena el tuesten. 
Armi l l i t a y Pulguita se encargan de los 
fuegos de artificio, haciéndose el toro difícil 
con los avivadores. 
Cocherito muletea tranquilo y parado al 
bo3'ancón, haciendo .solo la faena. E n cuanto 
iguala, da un pinchazo hondo, arriba, arran-
cando decidido; otro echándose fuera, y con 
una estocada superior, entrando recto y tle-
ciclido, acaba la corrida. 
E N P R O V I N C I A S 
E X V A f . K N C I A 
VALICNXIA 22. Los Tamarones lidiados 
esta tarde han resultado mansos. 
Barquerito, superior con el capote y el es-
toque. 
E s p a ñ a , bien toreando; desgraciado al 
•matar. 
, Entrada-,.- un lleno completo. 
BILBAO 22. Los cuatro, toros de Tertulia-
no Fernández 3- los dos de Sánchez Terro-
nes jugados esta tarde, no han pasado de 
regulares. 
Torquito, superior, superior y bien (dos 
orejas) ; toreando, magistral. 
Lecumberri, super ior í s imo (tres orejas). 
La Plaza, llena. 
cuatro primates, y que en caso de ensis 
sólo habrá dos personajes que acot tS^arán a 
Corona la cont inuación de Canalejas, este 
mismo y Maura. " T,,*^** 
Otros, como Montero, Romanones, Moiet 
y Weyler, aconsejar ían al Rey que no se 
cambiase de política pero si aspirando a 
opinión . 
á su propio partido. 
Habla de las recompensas al Ejérci to ele 
Africa, siendo atajado por el delegado. 
Refiriéndose á las pasadas revueltas, dice 
que los radicales no tomaron parte en edas, 
porque empezóse por no decir nada al jeíe 
de los radicales, á pesar de haber enviado 
emisarios á Valencia, Zaragoza, Sevilla y 
Santander para decir á los conjuncionistas: 
Aunque ise ha prescindido de nosotros, y 
como se dice cinc en este movimiento tenéis 
par t ic ipación, cpie a s u m í s la respousabdulad 
y tomáis la dirección del mismo, aquí nos 
•tenéis incor.d'icionalmente. 
Fueron revolucionarios? 
Desde luego, no; puesto que resolvieron 
las huelgas de C.ijóu, Málaga y Hieres, y lino 
de el los , 'Azcárate , fué llamado por el Gobier-
no y, por ser causa de justicia, fué á Bilbao a 
procurar uña fórmula, de arreglo. 
Te rminó tratando de polít ica local y ase-
guró (O'.e nombrará candidatos (pie sean hom 
rados, rechazando el'. enjambre de vividores 
políticos que merodean en todos los partidos. 
E l acto te rminó tranquilamente. 
+ 
Como se ve, el jefe de los radicales ha so-
lemnizado el levantamiento de las ga ran t í a s 
constitucionales con un mi t in flamante, que 
ha dejado á la opin ión con la boca abierta. 
Esperaban algunos con ansia este momen-
to creyendo que el Sr. Lerroux diría cosas 
tremebundas de Canalejas y" han quedado 
chasqueados al ver que el caudillo radical 
sólo se ha metido con los republicanos, los 
socialistas 3- los conservadores. 
En verdad que Canalejas hubiera hablado 
lo mismo que Lerroux. Lo cual prueba, por 
lo menos, que Lerroux es agradecido. 
Noticias de los cóusiules de lehnng ron 
firman haUarse aqueda pob ladóu ¡ejj míwjpj 
de los revoluc iónanos . 
Moí/iasEiesalo. 
LONDRKS 2::. El movimiento. rcvolíicYo» 
nario crece y se propaga. Puede decirse qm 
es éste el m á s serio de los desarrol ladís '«., 
la China. Son el - nervio de la revolución loa 
jóvenes educados erj Europa 3' ganados feoi 
ideales avanzados. 
Ante este mo'vimiciito, luglalerra obser-
vará la más perfecta, ñeuíra l idád. Así lo d;, 
cen el Times y. el Wéstmius ter Gjtzi iic^ C11". 
tre otros g ¡and es di a. nos. 
LONT>I; 22. Despachós recibidos poí 
Sovoie Vrcmia-, de San l'eterslnirgo, dicen 
que en to la \ú China meridional ha sid. 
proclaimabr ¡a II-pública. 
Se cree que ya iu^sido nombrado un p^. 
sidenie, sospccltámose-, aunque en iralidad 
nada se sabe, qríe es Sr.u-Vat-Sen el olc¡s$? 
do. 
r.-i-iifT--Tr7?aaa- » 3 » ^ga8atB3a3-n»n««>.—... ^ 
C o n t r a l a s c o i í s p i r a d o r e s . 
LisitOA 22. E l Presidente de la Repúbl i -
ca ha sancionado, la ley votada por el Par-
lamento contra los conspiradores. 
Es inexacto se haga ninguna modificación 
ministerial . 
¡ A z ú c a r ! 
PARÍS 22. La Asociación internacional de 
estadís t ica obrera calcula en 6.034.100 tone-
ladas la producción de azúcar en Europa 
en este año, por 8.010.368 en 1910, lo que 
da una disminución de un 24,7 por 100. 
T a c k e s « e s t r e l l a . 
BERLÍN 22. Comunican de Schcverdin-
gen que el aviador Tacke ca3,ó al suelo 
desde gran altura, matándose . 
G r a n tsacendio. 
CONSTANTINOPLA 22. Se ha declarado un 
tremendo incendio en el barrio de Stambul, 
habiendo epiedado destruidas varios cente-
nares de casas. 
N . de la R.—Es de suponer que, después 
de este despacho y del que publicamos hace 
poco tiempo, en el que se nos daba cuenta 
de haber ardido casi todo el barrio de Staín-
bul , no quedará en pie un solo edifido en 
dicho barrio. 
gm£ 
c ^ i ^ 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San Pedio Pascual, Obispo y mái l i r , • 
Sanios Servando, Germán y Teodoro, máfv 
tires.' ' 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas é | 
la parroquia del Salvador, y empieza s< h u ' 
ne novena á San Rafael, y habrá misa nv» 
3-or, y por íá tarde, á las cuatro y media, 
estación, rosario, sermón, que predicará der. 
José Melero, novena, preces y reserva. 
En la parroquia de Santa Cruz contiiMfc 
la novena á Nuestra Señora del Rosario, pse 
dicando por la tarde, á las cinco y medií. 
D . Juan Polo Bielsa. 
En la de San Cines, ídem á Nuestra Se. 
ñora de Valvanera, predicando en la ñiísij 
ináyor, á las diez, I ) . Emil io Ruiz Mure/, 
3- por la tarde, á las cinco y media, 1). Lilia 
Béjar y Colet, rector de Calatravas. 
En San Luis , ídem ú Nuestra Señora (le-
las Batallas y Covadonga, predicando per l a 
tarde, á las cinco y media, el liadve IVdu-
de Vil larr íu . 
En San Antonio de los Alemanes sigm 
por la tarde, á las cinco y media, ía iioveñí 
á San Rafael, predicando D. Mariano Pene , 
dicto. 
E n la panoquin de San Millán, per la lan 
de, á las seis-; continúa, la nevera, á Sar. 
Judas, predicando D. Ildefonso Linares. 
La misa \-.oficio divino son de San IVdip 
Pascual, coa r i to doble y color encarnado. 
Visi ta de la Corte de Mar ía . - Nuestra. Se-
ñora de la Soledad en la Catedral, San HAS-
eos, Palonia y Ca la t r av í s , ó de la Ce-uap' 
ción en las Comendadoras. 
Esp í r i tu Santo: Adoraeióü Noctmna. 
Turno: San Pedro y San PaluO. 
(Este periódico se publica con ceiisiira.t 
iblüSiad 
I.Ü C I U E H ^ A TIÍHcCO-ITAIsIAHA 
D u r o c o n S o s i t a l i a n o s . 
PARÍS 22. Ha comenzado el boycottage 
contra las mercancías italianas. Se ha nom-
brado una Comisión especial para activarlo. 
La Prensa reclama del pueblo que j o 
cunde. • 
Lo q u e ti© p a s a p&c SÍ 
PARÍS 22. La Puerta ha hecho pública 
ía lista de los objetos que son contrabando 
de guerra. Comprende, además de las ar-
mas y munieiones, el plomo, el platino, las 
pólvoras y explosivos, las placas de cobre, 
los v íveres , los forrajes, el dinero, el oro y 
la plata en barrotes, los billetes de Banco 
y cuantos objetos puedan ser úti les á los 
Ejércitos de mar y tierra 
EKCEÍSSS e5e Set-wca. 
BRRLÍN 22. E l Oobierno de .Servia ha 
recibido del de T u r q u í a la seguridad de que 
las medidas militares tomadas^ en Vieille-
Servie no deben inquietarle. H á n s e adopta-
do éstas á consecuencia de la guerra con 
Italia. 
L o ú e C ^ e t a . 
BERLÍN 22. Ante las potencias ha pro-
testado Turqu ía de que en Creta se haya 
abierto la Cámara en nombre del Rey de 
Grecia. 
Como se ve, la guerra con I ta l ia no im-
pide á Turqu ía el mantenimiento de su so-
beranía en Creta 
P a t r ü o i i s í m o (Se l e s B ^ i i ü t a r e s . 
PARÍS 22. De Salónica dicen que los ofi-
ciales turcos reunidos en el Club mi l i ta r de 
Uskub, han declarado que en lo sucesivo se 
abs tendrán d e pertenecer al Comité de 
Unión 3'- Progreso, y de inmiscuirse en po-
lítica, pero que acatan las órdenes del Go-
bierno en bien de la patria. 
Los notables de Uskub han rogado á los 
funcionarios que observen igual conducta. 
Estas noticias impresionan hondamente en 
los Centros de los Jóvenes. 
U n velero cargado de azufre ha sido apre-
sado cerca de Myt i lena . 
Algunos periódicos anuncian que acto se-
guido á la ocupación y la anexión de la 
Tripol i tania , se cerrará la Cámara de los 
diputados. La anex ión la h a r á el Re3'. 
ü í s a pEisntcE'ai, 
BRRLÍX 22. Los corresponsales , de los 
diarios italianos Corriere della Sera. Tribu-
na y Giovnale de I ta l ia , y el director de la 
Agencia telegráfica italiana, han salido de 
Constantinopla, invitados por las autorida-
des otomanas 
A safefaiKO l é m p E o . 
BiíRi.íx 22. Se ha desmentido que el Go-
bierno de Constantinopla intente un em-
prés t i to de guerra. 
E n cambio, se ha confirmado que se recu-
r r i rá al patriotismo de los turcos para ar-
bitrarse dinero 
EB p a c i f S c a d a E - q w e l o p a c i U s g u © . . . 
LONDRES 22. Ha llegado á Constantino-
pla Mr . Stead, publicista inglés y apóstol 
pacifista. Ha celebrado una entrevista con 
el ministro de Negocios, A s s i n w W . 
C é f 5 ? o e s t á s ? e n É 
E l suceso . T o d o s eia s a l v o . 
LISBOA 22. E n el crucero Sao Raphael, que 
encalló ayer en la embocadura del Mondego, 
en Figueira da Foz, había 14 oficiales y 
guardias marinas y 185 tripulantes. Cincuen-
ta de éstos se salvaron á nado. Los demás , 
en botes de á bordo. 
Sigue tan violento el temporal 3' tan es-
pesa la niebla en toda la costa del 'Norte de 
Portugal. 
C o n t ó o c u r r i ó . 
, LISBOA 22. Tan pronto como lo permita 
el estado del mar, 3r de resistir hasta enton-
ces el casco del crucero San Rafael la tre-
menda embestida de las olas, se iniciarán 
trabajos para salvar la ar t i l ler ía . 
E l casco está abierto por varios sitios y se 
le considera .perdido. 
De los 220 hombres que iban á bordo en-
tre oficialidad y- t r ipulac ión , sólo falta un 
criado. Hay heridos levemente tres mari-
neros. 
A l chocar el crucero contra las rocas se 
rompió el árbol de la hélice grande, dislo-
cándose varios órganos de l a " m á q u i n a . E l 
agua invadió con gran rapidez el buque, re-
sultando impotentes para achicaría las bom-
bas. A pesar de que no paraban de cubrir el 
puente y cubi_erta olas gigantescas, púdose 
disparar el cañón de alarma y tocar la sire-
na, haciéndose al mismo tiempo otras seña-
les en demanda de auxi l io , que fueron ad-
vertidas por el vecindario de Vi l l a do Conde, 
el cual acudió en masa á la playa, inten-
tando los pescadores y demás gente de mar 
i r en socorro de los náuf ragos ; pero resul-
taron inút i les sus heroicos esfuerzos. 
A l ocurrir el choque nadie dormía á bor-
do, á causa del temporal que corría el buque.,' 
LONDRES 22. Los musulmanes de Pom-
frj-iy han enviado á Constantinopla su er.ér-
gacai protesta por el proceder de Ital ia, y 
hacen votos por el éxi to de Turquía . 
CON G A R A N T I A S 
ascua á su 
PARÍS 22. _ Según la Gaceta de Ginebra, 
un diario suizo-alemán que aparece en Tes-
sin,_ comenta la cuest ión italo-turca, de-
dueieuclo consecuencias favorables para .Sui-
za. 
Varias noticias. 
La ambulancia número 3 de la Cruz Roja, 
distrito Congreso-Hospicio, ha trasladado su 
domicilio social á la calle de las Infantas, 
número 23, principal. 
Siguen celebrándose en dicho local las con-
sultas públ icas y gratuitas de todas las es-
pecialidades que antes se celebraban, inclu-
so la de n iños , habiéndose abierto una espe-
cial de niños raquí t icos , que se celebrará to-
dos los pieves, de siete á ocho de hTifoche. 
Vjasje en cuarta plana 
ROMA 22. Dicen de Sfax que el vapor 
Rlione salió con rumbo á Tr ípol i , llevando á 
bordo 295 tripolitanos fugitivos, entre los 
cuales hay griegos, italianos é is leños de 
Malta, fugitivos que regresan á Trípol i . 
•—Inglaterra ha protestado contra el des-
embarco de tropas turcas en Samos. 
—A consecuencia de la guerra, l ia subido 
en toda Italia el precio del t r igo. 
—Se lia ordenado á todas las "estaciones de 
Correos de T u r q u í a para rechazar los paque-
tes de periódicos italianos. 
—Se ha publicado la l is ta dé los barcos 
mercantes apresados por los turcos desde 
que comenzó la guerra. Son 65 barcos de d i -
versas cataduras, desde paquebots de' alta 
oorda basta canoas automóviles» 
BARCELONA 22. E n la Casa del Pueblo se 
ha celebrado con un m i t i n la inaugurac ión 
de la campaña electoral, h a b l a n d ¿ única-
mente el Sr. Lerroux. 
E l local estaba totalmente ocuoado por 
cerca de 7.000 almas. 
E l Sr. Lerroux empezó á hablar de los 
conpinciomstas, diciendo que no podrá ha-
ber Patria mientras 110 haya brazos arma-
dos para defenderla. 
— E l partido radical—dijo—no podrá su-
bordinarse a los socialistas, pues esto i m p l i -
car ía el alejamiento de las s impa t í a s del 
Pvjcrcito, con cuyo concurso acaso podamos 
realizar la revolución, que no podremos nun-
ca realizar yendo contra él. 
Los socialistas y anarquistas pueden ve-
n i r det rás de nosotros, pero no con nos-
otros, pues no podemos i r con quienes no 
pueden realizar u n programa desde el Po-
der. 
Añade el orador cpie éstos sólo son avisos. 
Esto—dice—sólo es tá inspirado en el amor 
a la Patria, al pueblo y a la libertad. 
Alude á la c a m p a ñ a de Africa, para de-
ducir que la actual contienda sólo pticdg 
afectar al honor de las armas. 
Pasa luego á tratar del partido liberal 
para decir que aspirando á la sifecsión de 
Canalejas; hay dentro del partido tres ó 
«Iuaís-f5«-eac y Swu-Tiaí-Sen. 
LONDRES 22. En Pekín se comienza á 
ver con honda satisfneción la - revolución 
lormiclabk del Yant-Tsze.-^gtítretanto, Ynan 
S h i - K a L í i a aceptado la misión de reprimir 
el movimiento y restablecer el. orden'. 
fIgnórase cómo Ynan Shi-Kai cumpl i rá su 
cometido, pero conviénese desde luego en 
que en sus manos se pone la suerte de su 
Patria. Compréndese que Ynan Shi-Kai des-
apruebe las tendencias anarciuistas de Sun-
Yat-Sen y de su escuela; pero su corazón ha 
de tener en cuenta la gran corrupción del 
rég imen actual, que aniquila á l a ' c í i i n a . 
Por otra parte, el ejército revolucionario 
cuenta con el apoyo entero del pueblo, y es 
loco pensar que Ynan se encuentra en con-
diciones de dominarlo por la espada. 
Sólo le queda el recurso de tratar con 
ellos, y esto no dará , probablemente, re-nil-
tados práct icos. 
Según el 'Daily News, uno de los princi-
pales motivos que han determinado el ' mo-
vimiento revolucionario actual es la cons-
trucción del ferrocarril á Cantón , que debía 
atravesar la zona sublevada. 
Parece que la construcción de otras sec-
ciones del ferrocarril estuvieron frutes en 
míanos de las provincias interesadas, f que 
esta ú l t ima , objeto de un emprés t i to , se ha 
dado a los extranjeros. 
Inmediatamente organizóse una Liga para 
negar a l Estado los impuestos. Los jefes de 
la provincia de Setchouan y los diputados 
de la_ misma se pusieron al lado de los re-
yolucionanos. Luego se detuvo al presiden-
te del Parlamento, y^ se produjo seguida-
mente la lucha 
Asadlo d e virrey. 
PEKÍN 22. ^Telegrafían de Tsinanfou, á 
106 inillas de Pientsin diciendo que el vi r rey 
d d Yamen ha sido quemado por los revolu-
cionarios. 
Los estudiantes han pasado aviso á los 
misioneros de la provincia de T c h i l i , al-
vir t iéndoles que hoy es ta l lará la revolución 
en las regiones colipdautes con la capital 
del Imperio . 
Han practicado los santos ejercicios «s« 
pirituales en el Colegio de Chainartfn dé 
la Rosa, D . Ensebio Lunar, coadjutor de 
Santiago; D. Santiago Sánchez, vicer tectéí 
de San Pedro de los Naturales ; P. José Hs-
cudero Estévez, cconómo de Sania María 
de la Alameda; D . Aurelio Mar t ím/ . , co-
adjutor de Santa Bá rba ra ; D . Gregorio ¥ . 
Serrano, maestro de Capilla de Ía tefttal 
iglesia Catedral; D . Vicente Sánchez Hevo-
cochea, cconómo de Chapiner ía ; 1). Samí^-
go Carrasco. Ranz, coadjutor de NuesiTa Se-
ñora de Covadonga; D . Mariano Torrea 
Mar t ín , capellán de San G i n é s ; I ) . Anto-
nio Valdés , teniente taaypr de. San r . i m s ; 
D. Manuel de Castro, capellán del Colegio 
de San Alfonso; D . Valentín Vusía , pímeeij 
de .Morata; J). Pnideucio G i l , psrróco de 
Veli l la de San Antonio ; D. Ramón Igh^as , 
ecónomo de Meca; l ) . Mariano Rofí,: Kue-
ficiado de Valencia; I ) . Antonio C.-nalno, 
cconómo .de Nuestra .Señora de Covadcn^a j 
D . Gregorio López, capellán de -ía \ cuca-
ble praen Tercera de San Franeiseo; don 
Mariano del Oro, párroco de San Fernando; 
I ) . Antonio Rubio Gn/.;<iáu, sacris íáu íje San 
Antonio de los A íemanes ; D. Fél ix Mora-
les, coadjutor de buencarral; ] ) . Nj.-dás 
Parbcr, beneficiado de la santa iglesia Ca-
tedral; Di P iócnlo Dio/ , sacris tán nuivot 
dé la santa iglesia Catedral; 1). 'Saritiago 
Granizo, sacris tán ínaybr de San Insto; don' 
Peruardo Maclnica, coadjutor de San Anto*--
n io ; D . Faustino Orive, coadjutor de San 
M a r t í n ; 1 .̂ Ju l ián Domínguez Parra, roój 
tor de los Servitas; I ) . Hi lar io Rclañó, pá-
rroco de Braojos; D. Luis Ramos, párroco 
de Horcajo de Ja Sierra; D. Remigio Martí-
oagrado Corazón; De Víctor. Naval, coadjn. 
tor de Cemeicntas; D.. Cás to r de Lias, ca-
pe l l án de religiosas; D. Celestino Siena, 
coadjutor en C-olntea-.u- Viejo; 1). Francis-
co Ruiz Cánovas, párroco de Nuestra Se-
ñor i r de los Dolores, y O. Cayetano < •¡vjón 
Gómez, de la diócesis de Sigüenza. 
I S P E G T A C Ü L O S P A R A H O Y 
¡i.—El íibolenfeo 
Pl 
no). A liiá 
ril do ani&vtíe A \¡M 
\ las diez y «¿lurrU». 
cuartos. fúfió éíitn* 
•Cl 
^•itibi bh.nVa. A líii» 
Guardia.-- A las oiibq 
F.SPAÍiOL.-A. las ocho 
y ÍÍÁvh] RÔ ÍC. 
LA RA.—A, ¡M nueve - ( p 
y NriéSttti O'ÜUMI'ÍCIO civla 
once y tres cuavfcofi..—I ch-
jA la* seis y media.—(Dolí 
A P O L O , - A [aá ste&c^El 
n nove .—Los hombrea alegras 
El pipiólo.—A onco. y {.1 
cspiiur-. 
COMÍCO—(Cjiiuianút Pr; 
y im'cdia.—(DoWo). Ei man 
y-nn (dos actos).—A las di 
Gputo auMyicitv (do» actos). 
PRiCE.—A ísta fsifete.—L( 
diez y f-narto.—Kl húsar do 
y tiirdia.—Ll reloj do arona 
C O L I S E O I M P E R I A L (Confopción .7owiiima,# 
A las cuatro y cuarto á ocho y media.—IVhViiliW.— 
Ailíís cinco.—Do la China (rcesíivuo).—A laá «••î .— 
(Especial). Anforoa-y amoríoa.—A las' v.v.cw y «no-
el ¡a.—La Cuom bruta.—A los diez v media.—lílísp<^ 
cial). La sombra. 
L A T I N A — A hia cuatro.—Cinonia'tógrafo.—A ^ 
cinco.—El seííor Lópc;5.—A las seis.—(Pojiidat). ba» 
solteronas y ¡Vlán vale maña quo fnorza.—A lí» 
ocho.—Cinematógrafo.—A las nuevo. Kl suinló «lo* 
ra<lo.—A las dica.—Especiál—Las do Caín (tros ao 
tos). 
TRIANON-PALACE (Alcalá, 20).-EspceiiwuJo •!« 
moda cu Madrid.—Secciones desdo las seis (Jo lí» 
tarde.—A las siete,—Gran moda, especial . pora Ja» 
familias.—A las nuevo y media, diez y media y cuco 
y media.—bes Si; ara a Dora-Pagan, Les Loo Uar-
ncU's, Les Chiffonnctoii, K'eomvód y, D:.ivon«-.l<.—-
Oran éxito do la hormona bivia Corvaníes, y «íxlra 
ordinario do Los Dorctla y Ncuita.—PeJío-iJas nuo-
vas á diario. , 
R E C R E O D E LA C A S T E L L A N A (Ayala, 3).— 
Matiuéo do ciuco á odio.—Conoiorto y cinematógras 
fo.—Nocho, á las nuevo y media, tres Riandes sesio-
nes do cinomatógrafo por e.¡ amoricm-bioRrat), con-
cierto por la llanda y la brquosía, róllcr-sliátjDg, ca-
rroiiflcl salud y otras ntraccionos.—Lunes, m¡^'co-
les y sábados, grandes bailes familfares.—Martes y 
jueves, carreras do cintas on o.l sRutijig. 
BENAVEWTE.—De seis 4 doce y cuarto, soeción-
continua do cinomatóftrafo. Toaos los días oslrcaos* 
FRONTON CENTRAL.—A las cua.tr.). PriniOJ' 
partido, á 60 taQtOB,—ÉÍOhí y Teodero (roj<w) c¿n< 
iva Claudio y Modesto Cazóles).—Segundo íi 80 lan-
tos—Isidqro y Cucrrita (J'OJÓS) cóiifra Formín y 
\ liiabona (aziuGsL 
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SE 
. Vev un areoplano, admirarle parado, ex-
tasiarse con Stt majestuosa marcha por el 
espacio, son placeres cpie todos heñios ex-
pcrimeiitado; pero el por qué de su íuncio-
í'imiento es un, misterio para muchos, y 
cómo se construye lo es para no pocos pro-
lesiónales. ••'. 
Para llenar esta curiosidad daremos en 
unos ' cuantos artículos algunas notas de 
cómo se hacen y cómo vuelan. 
Empezaremos por la hélice, en la cual 
hay que tener en cuenta' su diámetro, peso, 
movimiento hacia atrás, anchura de sus 
alas, etc. 
Hoy trataremos de hacer ver cómo se llega 
á la realización práctica de una hélice desde 
que está hecho el plano hasta que se coloca 
en su árbol. 
Como se sabe, hay dos clases de hélices 
1. » Hélices metálicas.—Están constituíuas 
generalmente por dos chapas de acero, do-
bladas con curvatura conveniente y sujetas 
á remache sobre sus brazos, también de 
acero. 
Va siendo desechada y reemplazada por 
2. a Hélices de madera, cuyas ventajas 
sobre las metálicas son innumerables. 
E n una hélice, como en todo objeto des-
tinado á soportar y transmitir esfuerzos, la 
madera para resistir se debe trabajar tá su 
hilo». Esta expresión, bien conocida por los 
carpinteros, hace la imagen y nos dispensa 
de otras^ explicaciones. 
Pero si se contentan, como hasta aquí, los I 
fabricantes de modelos en madera para fun-
dición ton tallar la hélice en un bloc, se-
guramente se verá que el resultado carecerá 
de solidez; las fibras paralelas de la madera I 
no siguen la forma de la hélice, p l pedazo j 
de madera sólo espera \iua ocasión favora-! 
ble para separarse del conjunto por la l í t ea j 
de menor resistencia. 
A fin de obiar este inconveniente, se cors-' 
truyen de una serie de planchas finas, |.e-| 
gadas unas á otras, y dispuestas casi (orno I 
las varillas de un abanico medio cerrado. 
Además, como la hélice debe girar rápi-: 
damente, es importante que esté perfecta-
mente equilibrada y que ningún balourdl 
subsista entre sus ramas; de aquí la nccesi-¡ 
dad de emplear madera que tenga la misma: 
densidad en todas sus partes. Peio la nja-! 
dera de mejor clase es siempre más pesada ¡ 
en la paite más baja del árbol que ,!?. ha ¡ 
producido. Se ha hecho preciso en la ve-1 
unión de las planchas superpuestas alternar i 
Jos pies y las cabezas. Esta es otra ventaja j 
de las hélices en láminas sobvc las labiadas I 
de un solo bloc. 
Modelado de las supcrficks.—Las distintas 
planchas que forman el bloc, una vez pega-, 
das forman la hélice, al iuenos teóricamente.1 
La forma y dimensiones de las planchas | 
e?tán calculadas de tal manera que el obre- '\ 
ro no tiene mas que quitar con el formón los I 
salientes que forman, é igualarlos para cjuc| 
la superficie buscada y determinada por e l ' 
mgeniero sea obtenida' 
Ea madera desbastada es trabajada hasta i 
que la superficie presente una continuidad ¡ 
perfecta; después con piedra pómez, y por i 
úlUino, barnizar para terminar el trabaje. 
Ensayo en punió fijo; su valor.—Se proce-i 
de la manera siguiente: 
Montada la hélice sobre un motor eléctri-
co del que se conoce el rendimiento, gira sin 
que su eje se desplace. Un d inamómet ro 
mide la pfesión que ésta ejerce sobro este 
eje en las diferentes velocidades del motor, 
p é este modo se podrá observar, por ejem-
plo, que una hélice, girando á x.200 por 
ímiitlto absorbe TO caballos, para dar un es-
merzo de tracción de 50 k i lográmetros . Oc-
-ivialmente se ha exagerado Ja importancia 
Ue este ensaye. 
. E l efecto de la liélice en el aparate no es 
'ijo por efecto del aire ambiente; avanza, 
atraviesa las moléculas del aire que hiere 
<pn sus paletas, y el esfuerzo de tracción 
que produce su marcha -es muy diferente a l 
esfuerzo cu punto fijo. 
^ :'or tanto es indispensable interpretar los 
resultados producidos por estos ensayos 
eemo un crilcrivm del valor de la hélice. 
Podra servir, por ejemplo, para diferenciar 
uos hehecs del mismo paso, de la misma for-
«'•a, y de distinto material ó pulimento. 
iiiisayadas dos hOIiccs cu el Laboratorio 
ile Artes y Olidos, una de acero necesitó 
s:" j aba l íos para un esfuerzo de tracción 
:,v - f k i lográmetros , mientras que la otra, de 
üuulcra, absorbió sóio 7,6 caballos. El paso 
'•'•ra de i'.0.;, me t í a s y el d iámetro de 2*44 me-
tió s. 
Las iiéliccs eran geométr icamente iclénti-
c';|s, y se obtuvo en conclusión cpic la hóli-
cc de madera es superior á la metál ica. 
^orma de la héiicé.—í.txsi hélices no son 
simétr icas; el borde de atrüquo es curvo, 
onentras que el otro es rectilíneo-. La' 'razón 
e3 sencilla. .So sabe que en una superficie 
eu movimiento el a n t r o de impuls ión del 
-'ue se encucnlia p róx imamen te en el p r i -
111.-..• I .... " . . " . . . . •11er tercio de esta superficie á partir del bor-
ne de a ta cine. 
siado frecuentes de los propulsores y la ra-
pidez con c|ue los remaches saltan. 
L a madera, más elástica, se presta mejor 
á estas deformaciones, y por esto sólo deben 
preferirse á las de metal. 
Movimicuio producido en el aire por las 
W/Ztv.v.- Generalmente se forma una idea 
falsa de la manera de mover el aire las héli-
ces. Parece que cu el plano de rotación, el 
aire, obedeciendo á la fuerza centrífuga, es 
echado fuera; y no es así, al contrario, es 
aspirado. 
L a aspiración RC produce en un ángulo só-
lido muy superior á la inedia esfera. Las 
porciones de atmósfera puestas en movi-
miento áicctuu la forma de un corcho de 
Chavipaguc. L a cabeza presenta la zona de 
aspiración; ti cuerpo, el cono de repulsión. 
L a forma de este último depende de la for-
ma de la hélice. Con una curvatura conve-
niente se llega al ángulo de la figura, lo 
que en un aeroplano no deja de tener su. 
impottancia; se puede hacer pasar el aire 
despedido por la hélice por un espacio libre, 
sin que encuentre obstáculo que entorpezca 
el avance del aparato. Cuando se está de-
trás de una hélice en movimiento, se siente 
bien el aire despedido, y se siente mucho 
menos el aire aspirado cuando se está delan-
te del aparato. 
Pero no hay que confiarse sin embargo; 
la fuerza de aspiración parece que sigue la 
ley del inverso del cuadrado de las distancias. 
vSi á un metro delante de la hélice se expe-
rimenta una atracción de dos kilos, á 50 
centímetros la fuerza será de 8 kilos, y á 
25 centímetros será de 32 kilos; en esta 
distancia se expone uno á s?r atraído, como 
el obrero que recientemente fué víctima del 
mismo accidente. 
No nos aproximemos demasiado á una 
hélice en movimiento; delante hay peligro 
de atracción, y al costado, el de recibir, á 
la velocidad de 100 ó 200 metros por segun-
do, una paleta rota .de la hélice. Los avia-
dores tienen iazón cuando exigen un gran 
espacio libre á su alrededor. 
Hélices de dos ó cuatro ramas.—La moda 
está per la de dos. ¿Está esto justificado? 
No es esa la opinión de M. Chauviére. Dice 
que una hélice de cuatro ramas sería nota-
blemente superior á otra de dos con doble 
supeificie. Sin querer discutir este asunto, 
en el que no somos competentes, haremos 
notar que ios resultados experimentales 
«stán de acuerdo con la opinión de M. So-
reau. sobre la acción del aire en las super-
ficies alai gadas y múltiples. 
Precio de la héHce.---J.as hay de todos los 
precios, según el diámetro, el peso del apa-
rato que ha de llevar, y sobre todo, según 
la potencia á transimtir. 
Tomemos los dos extremos de la tarifa: 
una hélice de tres metros de diámetro que 
á 500 vueltas comunique 20 metros de ve-
locidad al segundo á un aparato de 650 
kilos, movido por un motor de 50 caballos, 
cuesta 900 francos. L a de un metro y 2.000 
vacilas para un aparato de 100 á 150 kilos, 
sólo cuesta 140 francos. 
Velocidad de la hélice.—Hemos dicho ya 
que la fuerza centrífuga se ejerce en los 
extremos de las ramas ele la hélice y tien-
de á arrancarlas de su núcleo. E l terrible 
accidente del Republiquc dio nuevas de-
mostraciones de la potencia de esta fuerza. 
Actualmente, la mayor parte de las hé-
lices de aeroplanos sirven de volantes á sus 
motores; por ello deben girar á la veloci-
dad de rotación de éste, lo que las obliga 
también á tener un paso muy corte, y por 
consiguiente, mal rendimiento de construc-
ción. Estimo, con el muy competente mis-
ter Víctor Tatin, que es preferible separar-
las, aunque sea necesario emplear un vo-
lante independiente. 
E n cuanto á las pérdidas de trasmisión, 
éstas serán compensadas con lo que se gana 
cu el rendimiento. Por otra parte, la hél ice 
podía estar provista de un desembrague, lo 
que permitma dejarla loca en el caso de que 
el motor se pare. E l aparato podría entonces 
continuar su vuelo planeando, pues la héli-
ce, independientemente, no opondría resis-
tencia á la marcha del aparato, como ocurre 
cuando va fij? directamente al motor, que 
constituye cu estas condicionés un freno muy 
potente. Este es un punto sobre el cual los 
aviadores no han puesto totia la atención que 
merece. 
EL CAPITAN GO 
a Ijclice alrcded./t de la linea mediana. 
J.a innucneia de la forma de la hélice en 
?».TC!ulimieiito es muy considerable. Además 
• c ms consideraciones geométricas de mecá-
M (iuc '«'.tu vienen en da determinación de 
ífcc i " . 1 ^ C5 nceesaric; que la superficie sea 
íosoiui.-nuentu lisa y regular; una hélice ra-
>-ma, aunque sea poco, dismihujre el rendi-
Ba/n0, ':a :u'<':C^0ta siguiente es una prueba 
- ClJo: En un ensayo, la hélice del aparata 
- ^arniíiii aspiro ó atrajo una buj ía dejada 
f descuido sobre el banco. Consecuencia: 
irmció)! 
Curación del 98 por ico de las 
enfermedades del estéstaago 6 i n -
testinos con el Elixir EstomacaS 
de Saiz de CarScs. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
'mundo. Tonifica, ayuda á !as 
digestiones, abre ei apetito, 
quita e l dolor y cura í s 
í a s acedías, vómitos, vértigo es« 
Cornaca?, Indigestión. f!atukf?« 
cías, dilatación y úlcera del 
eaíómago, Sisperclofidrfa, «eu» 
rasíesiia gástrica, anemia y 
cíorosas con dispepsia: suprime 
loa cólicos, quita la diarrea y 
disenteria, l a fetidez de las de-
posiciones y es antiséptico. Vigo-
riza el estómago 6 Intestinos, 
ei enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades. 
De venía en ías principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
6a remite folteto a quien lo pida. 
Justo es que nos ocupemos con alguna 
detención del gran vuelo, de la mejor manio-
bra realizada en aeroplano ante los madri-
leños. 
Cuando nadie lo esperábamos, cuando la 
mayor parte de los españoles nos creíamos 
exentos de nn buen aviador, surge por el 
espacio, gallardo, majestuoso, un aeroplano, 
pilotado por el capitán de Caballería D . José 
González Camo. 
E l día 20, á media tarde, nos vimos sor-
prendidos con la agradable visión de que un 
aparato cruzaba por Madrid. 
González Camo salió del aeródromo de 
Cuatro Vientos, y manteniéndose siempre á 
unos 600 metros de altura, realizó grandio-
sos virajes sobre Madrid, aterrizando feliz-
mente en el punto de partida. 
¿ Por qué se hizo piloto este simpático ca-
pitán ? ¿ A qué es debido que contemos con 
un intrépido aviador entre el Ejército, en-
tre los españoles? 
He aquí la historia: 
Hace dos años, el capitón de dragones de 
Santiago, de guarnición en Barcelona, don 
José González Carao, vino á Madrid á cur-
sar sus estudios para la Escuela Superior 
de Guerra. Con gran aprovechamiento cur-
só su primer año, y estando en el segundo 
llegó Vedrines al Cerro de los Angeles, en 
aquel raid famoso de París á Madrid . 
E n svi mente de sportman, avezado en 
los concursos hípicos; en su corazón de hom-
bre intrépido, germinó la idea de ser uno 
de aquellos hombres admirados que en este 
siglo de guerras y hecatombes vienen á dis-
putarles á las aves sus caminos. 
Cuando marchó Vedrines á París arrojó 
un guante é los futuro? aviadores españoles^ 
—A ver, mis queridos señores, quién rae 
devuelve la visita—dijo alzando una copa de 
Champagne. .,'**•' 
E l capitán de la Escuela de Guerra, desde 
su cuarto de trabajo, hizo firme propósito 
de devolver el reto. 
Y acabado el curso, pidió dos meses de li-
cencia para el extranjero; marchó á Caspe, 
su pueblo natal; vendió una pequeña finca 
en siete mil pesetas, y con aquel pequeño 
capital, pero sobrado de entusiasmos y ener-
gías, se fué á París, l legó á' la casa Duper-
dussin, la cjue él creyó mejor que todas, hizo 
un contrato para su aprendizaje, y como 
cláusula en él hizo González Camo figurar 
que la casa constructora, al terminar sus 
estudios, le cedería un aparato para volar 
ante el Pey de su Patria. 
- E n el mes de Agosto marchó á Reims para 
cursar sus estudios de piloto. 
E l 5 de ̂ Septiembre, al mes y cinco días 
justo de lecbiones, el capitán González Camo 
obtuvo el, brevet de piloto aviador. 
Un teniente ruso, amigo fraternal del ofi-
cial español, en aquellos días de aprendizaje 
le aseguró un éxito. 
- - T ú llegarás con tu aeroplano hasta el 
mismo Moscou, si te propones. 
E l 7 de Septiembre deliía la casa cons-
tructora entregar, según contrato, un aero-
plano para que el piloto español entrase 
en aires de su Patria. Fueron sus intencio-
nes entrar por Biarritz en San Sebastián, 
en vuelo sostenido, y aterrizar frente al 
Palacio Real; pero la casa, atenta á otros 
pedidos, no cumplió en esta fecha su con-
trato, y el capitán González Camo vino pro-
saicamente en tren á .San Sebastián, y pidió 
2~ndiencia al Rey, y el Monarca español, 
protector siempre de toda ambición noble, 
le alentó en sus empresas. 
Hace seis días , cuando ya su licencia se 
acababa, recibió por fin el capitán un tele-
grama de la casa Deperdussin, que le de-
cía: «Envío aparato y mecánico.» Desdé 
acpiel punto, González Camo no vivió. Lle-
gaba ya el momento en que iba á mostrar 
al Rey sus adelantos y á su Patria su arro-
jo. Necesitaba hacer algo sonado para que 
la atención pública se lijase ya en é l ; era 
necesario en un día solo vencer todos los 
obstáculos que le oponían sus escasos re-
cursos pecuniarios para este sport, en que 
un compañero suyo pagó por desperfectos 
sólo 35.000 francos. 
Y fué á ver al general Marvá, director de 
la Escuela de Aviación española, estableci-
da en el aeródromo de Cuatro Vientos, y 
obtuvo permiso para dormir allí , y desde 
el día en que llegó el aparato basta ayer, 
no se separó un momento de su lado, repa-
sando la máquina cpie le ha de llevar al 
triunfo ó á la muerte. 
Segúü el mismo capitán, contrató su 
aprendizaje en 3.000 pesetas y gastos de 
desperfectos. 
— E l monoplano—dice—seguía mejor que 
un automóvil, pue»to que las resistencias 
que tienen estos vehículos al tropezar con 
baches ó con piedras, en el aire no se pre-
sentaban y sus movimientos todos eran de 
una dulzura extraordinaria; que para apren-
der á volar hay que aprender primero á ro-
dar por tierra con un biciclo; después á 
dar saltos pequeños en l ínea recta, luego 
á hacer los virajes y á manejar palancas, 
y por último, á lanzarse sin miedo á los 
espacios y aterrizar con vuelos 'planos. 
E l monoplano que pilota González Carao 
es modelo Duperdussin, t ipo militar de seis 
metros de largo por 8,45 de cru/.aincn (ó 
sea de ala á ala) ¡ tiene un motor Gnome de 
50 caballos y 7 cilindros, y una hélice rá-
pida, con 1,60 ni. de peso y 1.200 revolucio-
nes al minuto. 
Su velocidad media es de 115 kilómetros 
á la hora. 
E n su conversación con un periodista, hizo 
el siguiente relato de su sensacional trave-
sía por Madrid: 
Serían las tres y media de la tardé. Todo 
ya listo, saqué el aparato (]cl hangar. Todo 
ya listo, y provisto de unas boíns altas, á 
ía rusa, y un jersey fuerte de huía , loiné 
—^nto el aeroulauo hice funcionar el 
motor, y nn momento después llevaba so-
bre Madrid la feliz realización de mis pro-
pósitos. 
Tenía mucho frío cuando llegué á la 
altura de 1.000 metros; rai aparato, de ad-
mirable construcción, me obedecía fielmen-
te ; pero más de una vez cabeceó y tem-
bló de un modo muy expuesto, debido, á no 
dudar, á los remolinos de aire que se for-
man sobre toda la ciudad. •• ' 1 
A mí me gusta volar 'á mucha altura, por-
que si caigo, siempre tengo una porción de 
recorrido para poder restablecer el equili-
brio. Ayer tenía yo, en caso de accidente, 
dos puntos fijos de caída: el lago del Retiro 
y el de la Casa de Campo. Si hubiese visto 
algún peligro, me hubiese dado un chapu-
zón. 
Yo no creía que Madrid á vista de pájaro 
fuese tan lindo; no puede ver la gente, por-
que las grandes nubes que debajo tenía me 
clistraían y la difumánaban; pero estos apa-
ratos, para hacer reconocimientos en cam-
pos euemigos, no tienen precio. Yo voy 
á ver al Rey, para ofrecerme á él por si 
quiere utilizar mis servicios en Melilla, para 
explorar el campo de la harka. Estoy dis-
puesto á dar por mi Patria mi vida y entu-
siasmos. 
L a altura máxima que alcanaó fué de 
1.000 metros. 
Para terminar. E l capitán González Camo 
es el primer aviador español que en mono-
plano ha hecho un vuelo de esa altura. 
Visto el triunfo alcanzado por nuestro 
compatriota, el Casino Militar ha acordado 
abrir una suscripción para regalarle un 
aparato; es de creer que el Estado, visto 
el excelente resultado de la prueba, decida 
adquirir el monoplano' y destine con él al 
carapo de Melilla á este brillante oficial de 
nuestro Ejército. 
Admiremos el éxito del capitán González 
Camo; admiremos una y mil veces al sim-
pático militar, que tan alto sabe colocar el 
pendón español. 
<<g> ^ <©}«®) ^ (4£> 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
Con bastante animación se celebró ayer 
la clásica prueba de 20 kilómetros en bici-
cleta y en carretera para neófitos, de esta 
vSociedad. 
A las nueve y cuarto, el Jurado, compues-
to por los vSres. Ramón Pa'z, Lasheras, Mo-
rales, López Velaseo, Peñalosa, Duce y Pa-
tricio Cuesta (éste en representación de la 
nueva Sociedad Federación Ciclista Madri-
leña) , dió la salida á los siguientes corredo-
res: 
Felipe Monis, Eugenio Navazo, Julio Sa-
broso, Juan Sansano y Santiago Pantoja. 
Llegando por este orden: 
Primero, Sansano; segundo. Monis; ter-
cero. Navazo, y cuarto, Sabroso. 
E n la 'Michuela, nuestro simpático amigo 
Pantoja sufre una emocionante caída, 'la 
que le impide continuar la carrera, con gran 
disgusto suyo. Una vez llegado á la meta, 
fué minuciosamente curado'por D. Germán 
Gómez, el que 1c apreció una herida en la 
parte superior del brazo derecho, otra en la 
cadera, otra en la rodilla derecha y unos li-
geros arañazos en la mano izquierda, siendo 
por fortuna estas heridas de carácter leve. 
Deseamos el pronto restablecimiento de 
tan simpático amigo. 
Mientras corrían su carrera los ciclistas^ 
se dió la salida á los inscritos para la ca-
rrera pedestre de neófitos. 
Para esta carrera estaban inscritos Quin-
tana, José González, A . González, Luis 
tiérrez, Manuel Aguilar, Gutiérrez Zabaleta, 
Miguel do Imaz, J . Manritz, Eduardo Zato, 
F . Gomila, Serafín Zato, J . Menéndez, 
A . Pera y Juan Cortés. 
Un ininnlo después de haber salido éstos, 
el Jurado dió salida á Luis Peña, que corría 
fuera de concurso y había dado el minuto 
de ventaja á los anteriores. Entró él segun-
do, en iS minutos 3' IÓ segundos. 
La clasificación general fué la siguiente: 
1.0, Luis Gutiérrez, que invirtió en los 
cinco kilómetros, 18 minutos y 12 segundos. 
2.0, José González, en 18 m. 55 s» 
3.0, Andrés Pera, en ig ni. 21 s. 
4.0, Gutiérrez Zabaleta, 5.0, Francisco Go-
mila; ó.0, J . Manritz; 7.0, F . Menéndez; S.0, 
Ignacio Quintana; 9.0, A. González; 10, Se-
rafín Zato; 11, Miguel de Imaz; 12, Eduar-
do Zato; 13, Juan Cortés, y 14, Manuel 
Aguilar. 
Los premios para los pedrestres consistían 
en dos medallas de plata, 3 de bronce, una 
máquina de afeitar, regalo del tesorero de 
la vSociedad, I). Ramón Paz; un alfiler de 
corbata, regalo del Sr. Kindclán; un reloj 
extraplano, regalo del Sr. X . ; un jersey, re-
o-alo de la seeción pedestre; una colección 
de Excursiones al Guadarrama, regalo del 
Sr. Zabala; una caricatura, regalo del señor 
puintana ; media docena cíe fotografías, re-
galo del intel igentísimo aficionado D . Ra-
món Gonz'ález, y un regalo de la sección ci-
clista (sin determinar aún) . 
Para los ciclistas regalaba la Sociedad dos 
medallas de plata y tres de bronce, y la sec-
ción pedestre, un jersey con el distintivo de 
la Sociedad bordado. 
A la tcrniinación de la carrera, corredores 
y jurados fueron ainablcmente invitados 
ñor los Sres. Taz y Morales, en nombre dé-
la Sociedad, á un modesto litncli. 
E n la meta y en la carretera vimos á bastan-
tes pedesires y ciclistas, cuyos nombres no 
duimos por no incurrir en líimentables ól-
(Continuación.) 
Continuamos por un terreno accidentado, 
cruzando un barranco pintoresco y el río 
Diegucho. 
Oquillas, villa de 440 habitantes, á 179,4 
kilómetros de Madrid y 6,8 del anterior, 
con 76 viviendas, situado en una ladera, 
regado por el Diegucho, dando belleza £il 
paisaje el monte Valoría, poblado por ri-
cos enebros. 
Se sube una cuesta de 5 por 100, y en el 
kilómetro 1S1 empieza el descenso; se 
pasa el Esgueva por un puente de piedra, 
dejándose á la izquierda el pueblo de San-
tibáñez. 
Bahabón de Esgueva, villa de A/7 habi-
tantes, á 183,7 kilómetros de Madrid y 4,3 
de Oquillas, con médico, pero sin farma-
cia. Tiene 218 viviendas, situado á la iz-
3uierda de una media ladera, no muy pen-iente, en la parte Suri 
Marchamos por buena carretera, cruzan-
do á los 118 kilómetros el río Guilima, y á 
los 191 el río Es la , los dos por puentes de 
piedra. 
Por los dos lados ee ven las célebres 
Peñas de Cervera, llegando á 
Quintaitilla d& la Mata, lugar de 433 ha-
bitantes, á 199 kilómetros de'Madrid y 15,3 
del anterior, con 177 casas. 
Salimos del lugar, faldeando el monte 
Andaya, por terreno ligeramente acciden-
tado, hasta 
Lerma, villa de 2.424 habitantes, á 203 
kilómetros de Madrid y 4,7 de Quintana. 
Telégrafo, correo, médicos, farmacias y con 
695 viviendas. 
Hállase situada esta población la mayor 
parte en la falda de una colina y la res-
tante en su cima, altura dependiente de los 
montes de Retuerto, y forma la izquierda 
del río Alianza, que corre á unos 300 me-
tros por el Norte de la villa. 
Riegan el término el citado río Arlanza 
y su afluente el arroyo Carrevilla. 
E n Lerma arranca por la izquierda un 
camino á Valladolid, del cual se separa á 
medio kilómetro otro á Villodrigo, y que 
bifurca más tarde en Ruj'ales. 
Sigue después un terreno ligeramente on-
dulado'; salva á los 500 metros el Arlanza 
por un puente de nueve ojos, viéndose en 
seguida 
Villalmansa, villa de 1.120 habitantes, á 
206 kilómetros de Madrid y 2,9 de Lerma, 
con 207 viviendas, situada en terreno llano. 
E s t a . villa fué víctima de las iras de los 
franceses, que la incendiaron en su vergon-
zosa huida al ser derrotados por nuestras 
tropas en la batalla de Arapíles. Tiene iné-
dieqi? » 
• Sigue la carretera por terreno ondulado, 
dejando á la izquierda el pueblo de Villa-
mayor de los Montes; salva el río Angel 
por un puente, llegando á 
Madrigalejo del Monte, villa de 194 habi-
tantes, á 216 kilómetros de Madrid y 9,5 
de VÍuáIfiia&K',J con 95 viviendas, sin mé-
dico. 
Salva la carretera un pequeño arroyo por 
un puente de piedra; dejando á la derecha 
el pueblo de Madrigal del Monte, cruza el 
río Cogollitos y entramos en 
Cogollos, vina de 400 habitantes, á 224 
kilómetros de Madrid y 8,5 del anterior, con 
98 viviendas, situada en un valle, con mé-
dico. 
Crúzase la Sierra de Covarrubias, pasan-
do por un puente el río Vega. 
Sarracín, lugar de 238 habitantes, á 231 
kilómetros de Madrid, 224 de Cogollos y 9,9 
de Burgos. Tiene 83 viviendas y médico. 
Su situación es en dos cerros, por enme-
dio de los cuales pasa la carretera. Éiegan 
el término varios arroyos. 
Arranca por la derecha el camino á San 
Esteban de Gormaz y la carretera á S;das 
de los Infantes; continúa por terreno lige-
ramente ondulado, atravesando á los 237 ki-
lómetros el ferrocarril del Norte, llegando 
después de cuatro kilómetros á 
Burgos, capital de 36.011 habitantes, á 241 
kilómetros de Madrid y 9,9 de Sarracín ; mé-
dicos y farmacias, depósitos de esencias y 
aceites, con varios garages; ferrocarril á 
Madrid, cuya línea es de 563,500 kilómetros, 
costando el billete por viajero 20,45 pesetas 
en tercera clase. 34,05 en segunda y 45,40 
cu primera. Telégrafo y Correo'. Está situa-
da á 849 metros sobre el nivel del mar. 
Por la carretera de Madrid entramos en 
la capital cruzando el puente de San Pablo, 
llegando á la calle de Prim, desdé donde 
marcharemos á uno de los buenos hoteles 
existentes, preparándonos á descansar. 
Data su origen de los primeros tiempos 
de la Reconquista, y su nombre 110 se en-
cuentra en ningún geógrafo romano, en 
ningún historiactór de época anterior á la 
dominación árabe. 
A úlümos del siglo ix el país, llamado 
Burgercnse en aquella época, estaba forma-
do por seis grupos de casas epte ocupaban la 
comarca que hoy domina esta ciudad, consi-
derándola muy á propósito para levantar 
una fortaleza y fundar una población cpie, 
protegida, por sus muros, sirviese de atalaya 
avanzada para detener las frecuentes incur-
siones de sus enemigos y apoyar sus nue-
vas conquistas. 
Sometida en un principio á la autoridad 
de los re5-es dé León, fué lentamente adqui-
riendo gran superioridad sobre los vecinos 
condados de Castilla por su ventajosa po-
sición, qtie la hizo residencia del principal 
conde castellano', y por su gran prosperi-
dad, que acrecentaba de día en día su te-
rritorio y la presagiaba una próxima era de 
independencia y poderío. 
La concpiista de Toledo y Ití traslación por 
Felipe I I de la capitalidad, egoañola á Ma-
drid la hicieron perder algo efe su antiguo 
poderío. Sin embargo, es en. el día una. de 
las mejores poblaciones de la Península; 
rica en moiupriientos de gloriosa historia, 
centro de una comarca militar de grandí-
sima importancia, por ser la llamada á de-
fender en segundo término el país y su in-
dependencia, ha adelantado muchísimo y 
ofrece ancho caúipo de estudio al artista, al 
viajero y al historiador. 
Entre los nnichos hombres ilustres y es-
clarecidos varones de que es patria esta ciu-
dad, son dignos de mención especial los 
jueces Ñuño Rasura 5̂  Laín Calvo y el con-
de Fernán González; D. Rodrigo Díaz de 
Vivar, E l Cid Campeador; San Julián, Obis-
po de Cuenca; Angel Manrique, Obispo de 
P.adajoz; los célebres capitanes Juan Ñuño 
de Prado y Gómez Fernández, maestros de 
Calalrava y Alcántara; Ramón Benítez. al-
mirante de Castilla ; Fernández de Quinta-
de Cañas y Silva, Francisco de Mendoxq 
Andrés de Melgosas, Gabriel Alonso 
Burgos, Juan de Torqncmada y otros; 1c 
reyes Don Sancho. F.l Deseado, Don lVdi< 
E l Cruel y Don Enrique I I I ; infinidad di 
escritores, entre los que citaremos como s « 
bresalientes Alonso de San Vítores, Fíaní 
cisco de Vallés, E l Divino; Alonso de Cari 
tagena, Hernán Pérez de Guzinán, Ale«s< 
Venero, Tomás de Funes, Antonio Malnenj 
da, Fernando Ruiz de Villegas, Rabbi Abj 
ner, Diego González de Medina Barba, Josí 
Pierres, Alonso Zorrilla, Julián del Castido/ 
Esteban de Villa, Francisco de Castro Me* 
léndez y Lope_de Frías. Finalmente, crUd 
sus artistas notables figuran Diego y CAÍ 
de Syloe, escultores; Juan de Orna, píate? 
ro; Cristóbal Andino, Pedro Martínez, Si? 
món de Colonias, Hernán Ruiz, Juan d{ 
Vallejo y Fratíeisco de Colonijj, arquitcctos( 
Die^o Polo, Matías de Torres, Benito Ma-
nuel de Agüero,, José de Ledesma, Matea 
Cerezo, Juan Sánchez de Fromesía y Josá 
Moreno, pintores, y Pedro Rui/t ele Villegas/ 
célebre; geógrafo y matemático'. 
Burgos^;la faniosa ciudad de la Rebott4 
quista, 1-̂  antigua Corte Castilla, cabeza 
del Reino y cámam (IcVus reyes, hállasai 
situada á los 42o, 20' 59" iatituii y á los o?^ 
o' 10" longitucl occidental del Meridiáho de 
Madrid, al pie de una elevada colina que 
cierra por el Norte el valle en que asienta, 
sus cimientos, dividiéndola en dos partos el 
río Arlanzón, que atraviesa por entre sm» 
muros y barrio de la Vega, sirviendo írcdl 
puentes de piedra y uno de madera para' 
poner en eoraunicación ambas secciones da 
la población. Su aspecto general deinucstrí» 
desde luego su regio origen; el majestuoso/ 
conjunto de sus grandiosos edificios y mor 
numentos artísticos ofrece ancho.campo dá 
estudio al anticuario y al artista; y pregona 
su glorioso abolengo. Su clima es "frío y hn-
m e á o ; combátenla con demasiada frecuen-
cia los vientos del Norte, que hacen pro-
longar el invierno en las dos terceras par-
tes del año, disfrutándose en los cuatro me-
ses restantes de una agradable temperatura, 
cpie más parece una continuada primavera, 
pues los calores del verano hállansc atem-
perados por las citadas brisas del Nórte^ 
que refrescan y purificfm la atmósfera, con-
virtiendo esta ciudad en un buen refugid 
para los viajeros que huyen del cxcesjvoí 
calor de los países meridionales de ta Pe-
nínsula. L a pureza del aire, la bondad-dd 
sus alimentos y ía esccleute higiene y lim-
pieza de la pc»l>lacié»n, la hacen también una 
de las más saludables de nuestro país. 
(Se cont inuará) . 
flCP» «d^ f®» <<S>> <<&> «©> í©»0<®> (QiP o®' •®"<$>'GD1c(?> 
WEISS EN_L0GR0ÑQ 
Los hijos de la tierra de las pastillas 'd'Q 
café con leche continúan con el deseo de 
ver remontarse el ya fatídico monoplano quei 
pilota Weiss. 
Recordarán nuestros lectores que ha*» 
próximamente un mes dimos la noticia «H 
que al intentar Mr. Weiss realizar un x w j 
lo en la citada capital, tuvo la desgracia «fe 
que al aterrizar cayese el aparato á t i e n » , 
con tan mala fortuna, que sufrió serias av^* 
rías, tan serias, que á más de unos cuantos 
miles de pesetas, ha costado unas cuantos 
semanas para reparar los desperícrtos. 
Arreglados éstos, se anunció para el jud 
ves pasado unas pruebas en el campo da 
aviación, acudiendo más de diez mil perso-
nas á presenciarlas. 
Al sacar el aparato del hartar se escucha 
una salva de aplausos, franca manifestación, 
de simpatía y del afán por ver remontarse 
el aeroplano. 
Sube Weiss al aparato, dan marcha á la 
hélice, y después de rodar un trecho do p i i 
de cien metros... resulta que el motor n i 
marcha con la regularidad debida. 
Una hora de espera y, por fin, te resm-b 
ve á intentar el vuelo. 
Vuelta á rodar, y cerca de la alambrada 
que se ha colocado para 1 invitar el íampu 
de aviaejón, pierde tierra, remontándose 
como un'*inetio," tocando en la citada alam-
brada con la hélice, que se rolnpc, cayciidq 
el aeroplano y sufriendo desperíectos 
consideración, por cuyo motivo se suspen-
den los vuelos. 
E j público, ante el . í iarnso, se indigna, 
demostrando cordura, y desesperanzado re-
gresa á la población. 
E s el tercer desengaño que sufre. 
Ahora se nos ocmTcu Jas siguientes ob-
üervaciones: 
Weiss, como es de Btipoíicr; probai ía el 
monoplano por la m a ñ a n a ; liaría marchad 
el motor, probaría la fuerza de avance; esto 
debió hacer, pero- sin duda no lo ejácu^ó, 
porque de otro modo no' se explica el fra-
caso. 
' Además, y esto es lo m á s sensiido, lo 
que, como decíamos en números anteriores 
al hablar de las v íc t imas de ¡a avinción, «ha. 
ocasionado más dcsgraciaB3: la ine.xperion-
cia, porque nadie puede uegarnos que Weiss. 
en su segundo intento deb ió ver que el 
aparato no se remontaba y que á medida 
que avanzaba se acercaba m á s y más á la 
alambrada, dónele el públ ico, prudente,, se 
apartaba para dejar paso al pájuro mecá-
nico. _ 
Weiss debió tener en cuenta, como deci-
mos, que estaba próx imo á i 1 alambrada, V. 
que el intento de elevación en esas condí-' 
eiones era tropezar con la hélice ó con cJ 
t imón en los alambres é ínmediata ineí i te te-
nía que sobrevenir el fracaso. t 
Todo esto debió verlo y no 16 vió. 
E l motor no funcionaba bien ; esto lo ob-
servaron muchos del páblico, y sin dtd&j 
el aviador y sus mecánicos. ¿ Por qué se le 
dejó intentar el vuelo? 
lisas temeridades, esas imprudencias, pue-
den costar caras, muy caras, dando motivi> 
á la repetición de tristes suresns, como el-
del Hipódromo cu Madrid ó el de la salida' 
para el raid en París. 
Hay que contenerse, Béyorca nviadores, y) 
sólo volar cuando volar es posible. 
DEPORTE & 
E L K A R B U R es mejor y más barato que Eí 
Her^aji . ¡jiVale 3 pesetas saco grande!." U t 
C A L E R A , Magdalena, 1, cii^rasuaio; teléf. 532/ 
Importaníe.—Es E L BtiHRBUR propiedad «x-' 
elusiva de LA C A L E R A p y será l é f tAt iüm per* 
naducñíis, ^isgsU^agk^y^J^wfrái^ii 1 áMP^ SfiT" 
Lunes 23 de Octubre 191K E 1 L . 
B U 
K f ^ ^ l - t S ^ ' , ] n l ^ ^ I o í n d<? m a n t e n í a , D. filfpedo IWattfcííicz Pet*aíta;- Co-
É ca t .go d e l s i g u i e n t e p^o fcso^do : Teniente Coronel profeso-de a Aead^^^^^ j o a S a l n ñ t . a m b a m . C a p i t á n de Estado JVLayo .̂ 
m a n d a n t e D. A n t o n i o S á n c h e z Pacheco, e^ pttofesott del Gotegio ce G a a d a l a a a í t a , u . uoaquio 
vjD. E n r i q u e T o m á s y Uaqae, ptamett Teniente de í n í a n t e i n a , 
- cr n r c D A O j J n - n.o 4 á 6 de la i 
I I N T T IED 7£^ I s T O 3 , 
Agencia manTima de correos íransaílánílcos 
PARU RÍO J A N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO, BÜE^OS M í i E S , 
E S T A D O S Í M D O S D E AMÉRICA, H A W A I ! , E T C . , E T C . 
E l 19 
E l 3 
So garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimento?, servicio y 
-aftidoz; cocina española y francesa; luz. timbres, ventiladores y calo 
riferos eléctricos, nparatos de desinl'eceión, camas do hierro, ho.spiUi 
médico, medicina y alimentos gratis Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafia sin hilo?, que les permite estar cu comunicación 
con la tierra ó buque S®dSo í j i a j e 
POR 
w m M 
^ Los P^lifliosos Cisisrclenses 
IVV.IIICÍOW. 
3 4 16 v '¿l 





E N C H 
innreái Choealalo do la Trapa. etc.. • • e• 
JÍI rea: Ghocol^to do familia 
n)firo : Chocolnle económico 
Cajitas dc-m o rienda, 
_ l i i eslación más próxima. 
1,25, 1,50, 1,70, 2 y 2,50 
1.50, 1,75, 2 y 2,50 
1 y 1,25 
8 pQiQt ta con 61 r.iciona-,. D Houenío desde 5i)'p>qaotoj. Porlos abjmdoS desdo 103 paquotoa Hasta 
. -i - ^ . A ™ ñ - > . i~ , . , .Mfo / I A ArtrpAn v «A .nnvHn-nms!-,.i-1 t aa i a.-S© fabrio"! con ornóla-, sin el!a y á la v i in i l l a . No so cargi uuuca o; embalaje. So hacen tareas de 
Se contesta 1a correspondencm a vuelta, de coi i eo, y se •cm ian pi o» oacargo dcsd0 -al0 p ..quet0B. Al det..ii: Principales ultramarinos. _ _ _ _ _ _ pectos y tarjetas gratis á quien lo solicito. 
Diríjanse: ^paipt iads s & ú m . IS-^Despachos: t v l s h Tow?s9 P i u m ^ 
DiresGión telsnráfica: "MíSIIlP" ^IlgEE.A^T.%It 
IÓNICO RECONSTiTÜ^EiiTE 
Y A f l T í N S Ü R A S T É N l C O 
ELIXIR m m h DE ' $ m m ¥ GOMPliESTO 
Eale medicamento, tan rocoraendado y i hoy per la cítiso 
medica, por los maravillosos resultados que eslá producien-
do, reanima la mcíncw'tí «^m'osa, cómbale la (/epi-es» ,n mental, 
pródüoida muohss veces por excesivoíj-n6i.-.J0»»ííe;ec/ii(i',siendo 
de efectos seguros en la óu^áoióti do l a anemia, debnidtid ueroiom. 
empobrecimiento oryánico, coí ivólecencia de enfermedades grates, 
raquitismo, escrófula, fosfafuriu, tonificando los centros m-rviosos 
y el corazón y constituyendo el más poderoso remedio contra 
la neiirastenkt. Pídase siempre E l i x i r Medina de * D a m i a u a » com-
puesto. 
Farmacia de M n a , SERRADO, 36, MADRID 
C A S A MARIN 
12, Plaza de Herradores, 12 
(esquina ú S a n Felipe Ncri) 
MÁQUINAS PARA HACER CAFÉ 
tlüsde 50 cóüíii'.ics. 
m ú m m m y m í m k 
Precios fi jos baratos. 
S 
Próxima convociaforia. En-
A icario?, C o c a l , 
el acto b s áÓI 
i^oA fViMS~í 
I2j Plaza de Herradores, 12 
{'•squi.ui á S a n I'e'i i o fTÁ'i) 
A p a r a t o s de c a l é f a c -
c ló i ; p o r p e t r ó l e o . Cai ien-
iapics , muchos m o ú c l o s . 
precios fijos baratos. 
PAN DE VIENA 
M A K C A 1 í i .V^C 
biirii«s<».s (i blrítiQ y r icas pas-
tas ;>ara po.stre. 
f a n 'iluten, cen'.cito é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San fviaroos, 26, y Postas, 4. 
de la STORCCIO, K U B E L I K , D A N I , BELLAIST* 
T O N Í y CANTO G R E G O R I A N O . 
Aparatos marca SIIMFOfáSA^ 
desde 50 pesetas, de funciona-
m i e n t o i r reprochable , sólidos 
y elegantes cua l n inguno . 
Bocinas de madera. 
Taller de composturas 
pídanse catálogos á 
11 p T l 
-Teléfono 1.462 
Bo rec iben esque-
las de de func ión , y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
i m p r e n t a de esto d ia -
^ r i o , has ta las dos de 
l a i n a d r u ^ a i a . 
C A S A MARIN 
12, Plaza de Herradores, 12 
{esqnina á San Felipe Neri) 
Fillroa higiénicos paro ngua, 
deede (30 cónlimoa. 
C Í A . S . - A . E S I P E C X A - X i 
E L D E B A T E 
TARIFA E PUBLICIDAD 
Segunda plnnj: línoa, 4 poso, 
las; on la torcora plana: ¡den, 
?.,¿6; en la cu iría plana; ídwij 
0,40; en cuarta plana, plaru 
entor.ii 760; ídem id., id., 
„ dia plana. 400; ¡d-'m id. ido n. 
t 'naciQS FIJO« B A t t A T O g í ( t ; ¿pt/jdem id. ídom) 
• (octavo id , 125. 
Cada anuncio satisfará 1{ 
céntimos do inlpuoito. 
Bmtoarazso, M a t r i z . 
Ilospodaje para embarazsdaa. 
"jmrUinfK, 35, pral. Do 11 á 1 y_ 
,3 á 6. OorrsondA Doctor J. M.J 
Precios reilucirios on las 
esquelas rnorcuorlaa. 
Teléfono 2.110. Apartado de CV 
neos 466. 
Ü Ü E I I Ü 
i t í 
.Ttüí 
Sur t ido especial en toda clase de ar-
t í c u l o s para o i c u l t o d i v i n o . 
A b i e r t a m a t r í c i i l a e n l a a n t i g m a 
cura 
<'ura cu etsatí-o <!(a>i e! roui)¡at¡sino agudo, por inlensojea^ 
quo soa. Desaparecen los do!oro3, in'dMur.icioiie.?, l¡ebro.í. oicc';-' j , , ^ 
tvada, 1.500 pesetas. Prcp/ra-ftcr.!. EyÜa las complicaciones del corazón, cur.i o-.si S G á i p r c ! 
clón coi'npleta. Internado. Cía- y mejOM á los reumátieoB c rón ios . 
sos ospocialoe. Corresponden- i s . Í»Í A'lA E>KB, raoaRE^I», IS. FAlCWA<;í A 
ci¿i al director. Aíí A«>.'., a 
PAN DE VI EN A jggaÉa 
M A R C A « ^ i ^ 
So sirve en los gr .ndcs ho'oles 
y mesas arisiocr.'Jieüs. liorna-
da especial de c,neo á sois do 
la tarde, incluso los domingos. 
Pon ¡¡hiten, centeno c integral, 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Strrano, 54; 
San ?fíarcos, 23, y Postas, 4. 
12,PlazadeHernKlürcs, 12. 
{esquina á S a n Felipe Neri) . 
Utensilios de cocina.-Baterías 
coií'ple'cas.-f.íenaje (Je casa. 
ORAN SURTIDO 
Enfiaiiirulas, Qer^s y brioclies 
cállenlos inañan i y ¡ardo. 
P a n gítitéii, éenlo'iió ó in:c jru \ . 
L A V I E N E S A 
Recoieíos, 4; Serrano, 5^ 
PKEOIÜS FIJOS BAK.vs-oa'Saii Marcos, 28, y Postas, 4. 
NOVEDAD CORBATAS 
P:,cli3ra3, Cucílos y P'.iíios 
poslizos y para pegar. 
Compieto surtido tw bisulerí.i 
Prec'íitlos, 40, y Gai'insü, tí* 
Compro y vendo alhajas, perlas, esme-
raldas y joyas autiguas. i 
Pago m á s que nadie las papeletas de l 
Mon te de P iedad . 
4D5 M O H T B H ^ L , 
l a 
Eternos , 50 pesetas. 
Internos, 150 pesetas 
¿ti (i mm 
OASfl 
12, Plaza de Herradoros, 12 
(éaqúrnci 6 Sun Fc' /pc ATcri) 
fiíuap de casaP utensiléos, 
baterías, cafeísras. 
FILTROS HIGiÉNIOOS 
Precios fijos baratos. 
Imágenes, Alfares y toda clase dé carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múiiipies encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ía ftmpftttaia; VíOEflTE TEIU, cscnitor, ñ l m i h 
TTRAL AN 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
A T R A O G S O N E S A M E R I C A N A S 
Water Chuto, Scenical Railway, Alleys Bowling, Cake VValk, Câ a Enĉ n* 
lada, Palacio de la Princesa, Palacio de la Risa, Paseos y MUSIC-HALL. 
Entrada, 0,50 pesetas., 
con derecho á elegir una atracción. 
H O T E L R E S T A U R A N T 
PropíotarfO: Sebastián Borreguero Sacristán, 
Amnveios direc!.os". Anuncios do todas elnsea en ¡os tr.m-
VÍ-ÍS. Tarifss eoonóinic-is y combinadas. Noiioiaa. íieclani );, 
Artículos iudusíi ialos. Esquol^s do defunción, de novenario 
y aniversario. P¡'d?!ifso tarifas jír.ais. 
G r a n C a s i V s tío C o l o c a c i o n e s p o r saesbSictilseSi 
o 
Abierto dia y noclie.—Gabinetes particulares.—Cocina de primera.-
París. -Servicio á la carta. 
•Cheí 
-MADRID 
O R Q U E S T A D E T Z I 
Selectos conciertos todos los días de 12 á 3 tarde, de 5 á 7, de 8 á 12 ñocha 
en la Terraza y Salón-comedor. . . 
Cubiertos desde 5 pesetas. 
á cn-go do los señores ValttlVla y BTennídslIla. Por peso-
tas 7,Ho se pre.i!o s^i^tcnci.-i médiCD-farniñCíiiüca y de cari-
dad, se vigila, ee acomoda en casas de liuéapodea ó centros do 
gran coníianza, so &aoargft^i de adininistrar la asignación quo 
cada osludianlo tenga por los padres, (uleros ó familias, á 
Oe admi t e» anuncios y «uá. quien osIe Cen.iro iníormará del ostudo sanitario é mtelcc-
*J cripcioneF, en la i d m i i ^ B - l ^ ^ í ' ^ f , a , n t 1 B i 
.ración do OStO periódico. I Cí>KI»E £>K í\iilKA.SOXE¡4t 8 y 10. APASl'S'AüíO, 4:Í7. 
fAGEflCiA DÉ AltMaiGid! 
D E E M I L I O C O R T É S 
! 1.° TRANVIA DIRECTO desde cualquier punto de Barcelona á La Rabas* 
¡ s a n a por el paseo de Gracia y paseo de la Diputación. 
1 2.° SERVICIO COAIBINADO con el FUNICULAR DEL T1BIDABO, donde 
12, Plaza de HenadcJC).-, 12 
(esquina á í«» Fel ipe Neri) 
de anuncios en todos IOÍ pe iiias(n orA pqfahiprimiomrK vo'::os- ^js^^^sdl^m^mm^1^^ DE L U J O . - J U E O O S VARIOS. 
CAoA Eo i cCIAL e.is á favor do los ;inuno¡aute?.lCastillo de Fuegos Artificiales.—Iluminación genera! de la montaña con luces da 
jpjt txKos FSJÍÍM B A í i A T o s l s o , J A C O M E T i i E Z O , so'bengala. 
É 111 | i l 
Dirección en M A D R I D : C . í V ! 3 t £ a í > c S o i o r , 8 a § i ü a r a a s » 31 Dirección en. VALENCIA: 
f o l t e U n de EL DEBATE (42) 
ó 
m m 
LEYKNUA ICSCltlTA POR EL' 
Ef^O. QAR0EWAL WISEf^AN 
T f Q d u c i d - a pot« C. O* 
sacerdotes, y dispií bíijb su d'úx-c-
ciói», hoy conio ejitonces á dest.•;•.:»• el 
grande Imper io romano, á <iucmartias v i -
iVos á codos c» él i - o i " . y dispuestos á po-
ner-sus sacrilegas m á n o s sobre las c ' i ezaü 
.venerables y sagradas' de nuestros Lúijpe-
rsua/cs. 
fifia relación l e v a n t ó un gran i m i r m u - : 
lio de horror en todo el concurso hor ro r i -
zado; pero aquel m u r m u l l o se c a l m ó lau 
pronto como el Emperador, abriendo des-
mesuradamente la boca y rcvülvi ' -üduse 
en su silla, demostró su intento de tomar 
parte en el débale . 
— Y o , por mi parte—dijo,—tengo otra 
r a z ó n más poderosa para aborrecer á los: 
cristianos, y es que han tenido la osadía de 
establecer en el ceyiro del Imperio, y aun 
a q u í , en esta ciudad, una autoridad reli-
giosa suprema, desconocida hasta ahoia, 
independiente del Cobierno, y que es l,u¡ 
poderosa como és te . Antes todos acataban 
al Emperador como al. arbitro supremo, 
as í en materias civiles como en m a t e r i a á 
religiosas, y por eso l leva a ú n el t í t u l o de 
Püntijex Maxivms. Pero estas gentes han 
erigido una potestad d iv id ida , y por cc .u -
Biguicute, su lealtad se d i v i d e tainhién: 
abomino, por tanto, como un í u s u r p a c i ó n 
en mis Estados, este domomo sucerdotal 
sobre mis subditos, y declaro que prefe-
r i r í a oir que se h a b í a levantado u n com-
petidor á m i trono á saber la e lecc ión de 
uno de estos sacerdotes en Roma ( i ) . 
Este discurso, pronunciado con voz ás -
pera y. d in a y con rudo acento c.Ktraiiie-
ro, fué muy aplaudido, y se formaron 
pbmes para publicar s i i u td l ánc1 : ;vnle el 
edicto en Occidente y para qu : ' ta-
seii sus cxtermlnadoras dispost-.. . 
D i r ig iéndose en seguida bruscameme a 
T c r t i K j , le dije* el Emperador; 
•^-í f'J.zcio; me tienes dicho que me pro-
por-K.' vyrí;:.-, una pe-rsAva que se ene n -
ÍQ de la • otXírncioiu.-s convenidas, y | te 
* <,'; tría sin coíup^j s í o í i á e- .̂x traidores. 
A u i u le ticMie v M . ; es m i h i jo Cor-
vina . 
V T é i '. . ' . á , .lidato á tas 
gradas del t rono uc; c e ñ u d v titano", dotide 
se p o s t r ó de rodillas. 
hw$o de haberlo c s c u d r i ü a d o con ta 
\i.>ía, M n x i m i a n o sol tó una í e n i b l e car-
cajada, y d i jo : 
—En efecto, os un hombre á p ropós i to , 
prefecto; CKlraiiaba que tuvieses un I i i jo 
t .m feo; creo, en realidad, que es ta que 
necesitamos, |K)i"qiic lleva en su:., f.iccio-
nes impresas todas las seña les cacac ler í s -
tic;^3 de un desnlnrulo y eomplcio biib/»-!. 
Luego, vo lv iéndose á Corvino,, que te-
( i ) Expi-esioues eiiip>cnd¡i.. p;.i Dccio 
cuaudo rfctbió bi no í i v ia de l;i e'lcerión de 
S;in Comelio p.ii,.i i:i cátecba de S.m Pedro: 
Gam multo patfcntius audirct levan adi:h-
sinu se eemülum prpicipem, ctwm (On^tiiut 
Kémos Dci saccnlotuvi. (So,,. Cypy., rj><.s-
t(>Jf H l ad Ayitonioinnn, •[>. 69 ed M m . ) 
¿ l'cKtna dítvse una prueba más ¿pav^ncsilte 
do que bam e] nn^vno de ío.. gentiles U ,,0. 
tesl;.d de los Papas era visible y cKlen.a. 
nía el rostro encendido de cólera, de te-
rror y de vcr^i ierza : 
—Esenc ia—le dijo,—quiero que la ope-
ración se ejecute b ien; nada de golpes en 
rcigo, ni de tajos al ane. sino en 6nne y 
seguro. Y o recompenso bien al que me 
sirve lo mismo; pero sé t a m b i é n dar su 
merecido al que nic sirve mal : ve desde 
luego, y no olvides que-si tus espaldas pa-
garan por las faltas leves, por las graves 
p irá tu cabeza. Las haces del l ic tor , 
' •: • • in í o r m a d a s de varas, contienen 
| '•: e M w : •.; - LÍÍ hacha. 
j !' Ü .' i " se teyaatiábít para part i r , d i v i -
' só ct í-. ' : .idor í • . á quif a se ha-
ce; mandado bnéeai c • ) esjiía de la 
C frtej y que se n . 1 lo toáis a t r á s y 
oculto q ü e poftíí! 
—rj Ho l a !, o r i en ía i • 1. gjrító:—acércate.. 
F u l v i o obedec ió con grande contento, 
p d o en realidad inny ni:i l de su grado, 
como' si se le hubiese convidado á acercar-
se á un t ig re atado á una cadena de cuya 
resistencia no estuviese muy seguro. Des-
do un piriwcipip sé hab ía convencido de 
que su venida á Roma no había agradado 
á Maxinicia;», bien que no ace í t a se á ad í -
vin. i r la causa, no era úi;ir nncnlc porque 
el í i n m o tuviese b á s t a n l e s , Ifivoncos á 
quienes enníp . iecer y e s p í a s tan buenos 
que cmp le i r , sin necesidad de que I b j -
cleci.mo ¡v.' los enviase de Asia, pues aun-
que c;.ío era u n mot ivo , no cía el de m á s 
peso, td predominante era el estar í i i í i-
nmni . a i , ' 11' a su adido de <|ue f u l v i o 'ha-
b í a sido enviado para esj)i u le á él y dar 
cilenta á Nicomedia de lo que pasaba y 
se hablaba en su Corte. 
Desde luego, al paso que se veía ob l i -
gado á ioleraile y emplearle, desconfiaba 
de él y le miraba con grande disgusto, 
lo cual en él equivalía á dct^Stade, Corvi-
no, por lo tanto, obf. .. una especie - de 
liR-cro consuelo cuando oyó que d l i r ano 
hablaba p ú b U e a m e a t e & su confederado 
con la misma g¿dsé¿¿i aspereza que á él en 
los siguientes t é r m i n o s ; 
— No vengas a q u í con tus. gestos melo-
sos y afectados; lo que yo deseo son obras 
y no dengues. l ía ; , venido aqu í recomen-
de la como un lamoso descubridor de 
conspiradores y una especie de comadreja 
(pie tos espaida de sus nidos ó chupa sus 
huevos. A ú n no lie visto tus habilidades, 
y eso que has r•• tbiifo bastante dinero 
para establecer tu plan, b s í o s cristianos 
te d a r á n harta o c n p a c i ó u ; preparaif . 
pues, y m u é s t r a n o s lo que sabes hacer; 1 
ya te consta qu i én soy yo y c ó m o me pm-1 
to; couque aguza t u ingenio si 110 oiueres ' 
ver sobre tu pescuezo algo b i t ñ n'-íad:). 
Eos bienes de los convictos se r e p a r t í - | 
r á n entre todos los denunciadores, y el Te - ' 
soro p ú b b c o , si no es que descnbio vo 
razones especiales para, a p r o p i á r m e l o s " á 
mí solo. Ahora; manos á la obra. 
Todos se convencieron de (pie estas ra-
zones, ¿¿peqkdef no í a . d a i í a n en conver-
tirse en RCIIerales. 
CAPrTUI .Ü VIÍ 
1M U Tí R T E L Ú G ü F R P 
A lo:, pocos d í a s de regresar Eabiola 
d r l c.aaijxv, S e b a s t i á n fué á Imeerle una 
ve.lia .con vi Im de enamnicarle aquella 
pa-rle del d i á l o g o entre Corv ino"y la es-
clava negra que podía decirle sin airaer 
sobre nadie u n pa'iei ini icuto innecesa-
rio. 
Coi 110 ya t e n e ñ i o s dicho, de todos los 
j ó v e n e s que frecuentaban la casa de su 
padre, nadie se babía captado la preleren-
ciaj y el respeto de ledj iola tanto como 
S c l n M i á n ; su fraiKpic/a. su generosidad, 
SU bi/.iuada sin jactancia, su du l zu i a . la 
b«juaad de todas sus aeeioues y palabras. 
su a b n e g a c i ó n y al mismo t iempo su so-; y , como era natural , o m i t i ó referir de la 
henud paia con todo el mundo, la í n t i m a ! p l á t i ca sostenida por los dos cómplieeS 
almn/.a, en.suma, e y.; que esi iban berma-: la parte de ella que se refería a 1 >..e...ba-
ñ a d a s en el la nobleza con la sencillez y nos. Adver t ida h a b i ó l a del riesgo le 
la mas consumada sab idu r í a con la sensa-1 m e t i ó á S e b a s t i á n impedir de allí caí ^dé-
te/ practica, pa rec í an á Fabio la const i tuir i lante las excursiones nocturnas de sa 
el t ipo mas perfecto de las vir tudes v a r o - ¡ clava, aun cuando m a n l l e s l ó que ni pol 
mefr upo que ja a d e r a r í a el t iempo . m i momento se le pasaba por las micntCSJ 
que Af ra e j e c u t a r í a ' l o fine babía oírccicK». 
Mcndo asi, no era e x t r a ñ o que cuando mayormente cuando muy á las clara Í » 
av>s..ro.i a a joven patricia que el oficial mostraba el soli loquio de la s u p l i d 
^elxistian deseaba hablarle á solas, tan maga, que «Sebastián l(Hiaf)ía r e f e r i d o . W 
r.-ncnlmo e inesperado anuncio hiciese la- \ estaba burlando >Í d • su vi- lima íuera de 
que ella, por su pa i te , despreciaba i"'0' 
fundamente la supuesta ciencia de su es-
clava. Pero, Inca que fcranquiln en esle 
punto , no ¡ando ocultar la indiguacrá*3 
que le produjo conside-rarse hecha objew 
de un trato mercenano cutre seres tan vi-
llanos que pod ían repidarla como tan ¿' 
j saciablenumte codiciosa (pie fuese cap»^ 
reiientino é inespe^. 
t i r su co razón , s u ^ n i é n d o í e una m u l t i t u d 
de singulares suposiciones acerca del ob--
jeto de ta entrevista solicitada. 
La ágil ación de h a b i ó l a a u m e n t ó de 
punto cuando, e x c u s á n d o s e S e b a s t i á n con 
ella por haberla molestado, le di jo son-
r i éndose que sabía , c u á n aburr ida la t r a í an 
I r . i t n i o r t u h í d - a d e s de los i n n u m e r a b l e s , . 
pretendientes a su mano, y que esta cm j de ceder á l a seduce i - , Ú ú 
Lx •c.aus? áQ] f U t o n t e n t o que le ocasionaba —Agradezco - d i i.-: no- (in á Sebastiáft-f 
^ ..a!. ?alaí0g.0 ^ ^ o ^ o j l a bondad que uabéki tc-ndo a! vc. i r ' 
dio 
aumentan) . , , 
s' ,;- ' ) ro ' ' " 1 M s t ó c e i ^ y contento; 'c lemencia que h a t ó s den.o-.l, e! . pai.. 
pea. estas seiisa<aoncs se troca.on muy j los que cu él I r u i tomado pai le. 
luego en desconsuelo y abatímienfeó, al ,.co , . , , , . „ , , ) „ . ci oíicial -1'-
oí r que el pretendiente á quien se a lud ía hago m á s que lo que hab r í a hecho i f 
arviuo; ep í t e - cualquiera etiatura. .humana; I me da. la ^ 
. , V ^ ; , « i111 " " « a a c i ao ec .-m ; ye»«» 
.as que aun no se había declarado Exor - prevenirme, / «orec io «nu .ho el modo 
10 tan urabiMUo no hay por que decir si ü c a d o con que iob- i , í r o i ado este 
inuentaria la inquie tud de la doncella, y d o , as í come ¿ . d ^ V o h (ons idr - rad^ > 
le n roduc i r í a saiasbimou v r í m t - r t U n - 1 :_ , . , éofl 
era el vu lgar y e s l ú p i d o Corvino, 
tos con los cuales, á pesar de su cortedad 
de alcances, lo había designado el mismo 
bubio & su fciíja al |MIÍ K j;»:u la el ¡ U i ' 10 
que de él había formado el d ía en que lo 
conoc ió cu el banquete que en o l ro l u ^ n -
hemos referido. 
? ' uiía iúd ias t i án de bis drogas de la es-
Ha .a africana m á s bien los elcHo:. i ísi 
eos que los morales, creyendo deber suyo 
explicar á léiijiola el convenio concluido 
enin- Corvino y Afra , cuya pr ine ipal cien-
cia cons i s t í a , aJ parecer, en arrancarle el (_. 
dmero al i m . re^pip. como cuibaucado bobo;1 
• 
k .<!'... 
peligro y del cbdor. 
—Me parece (jue a l u d i r é i s á p',,':;'M'' 
'amigas - -le interrumpió iúu.iola 
dose,—porque si no,' tendríais que cnM»1--''' 
toda vuestra vida en ¡icios de gratuítíl |K 
nevoleneia. 
—Aunque así fuera, no podría ser 
j o r empleada... 
i - —No hay duda que os estáis b r o i f l ^ 
do, Sebast ián; couque si viérais aniena«J' 
de una cát&midad que le quitarü ^ 
(Se cóntinifcfWs 
f 
